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SdfUl' (1ritv St1>ttmllt'r U . 191~ Vol S/ , No 16 Southern Illinois University Gus says DIInilo's go;~-v PIIrtv 
will be slrlctlv BVOS. 
" 
City good f or V~et resettlement: HEW 
flv f'h.rtrs (au", .. " .. 
nail,v t :)(YI,thU1 Starr Writrr 
'1111 ' f'ar lltllulalt· nHlJlllUl1llV l!'o III 
tt' n'!'>!t 'd III allt l wuuld !'> uj.pllri 11 
f,'(I" flll l" (u~l( t t'tI rl'fuj..!"' · n'M'lllt'IIlt'nl 
prtlj..!ralil. a '''')larllll''1\1 o f It t·a lth . 
"~'ul 'a ll nn 111111 \\" 'ifan' t IIEW I IIffll' la J 
SOlid Ffllla \' 
Villi ( ':1 1;'( ' :' . 1Il"'llher uf Ih, ' Ihn'" 
I~:r ",ull 11I'; \'w' I .. .. k jun ' " Ih,l l \\ .... II I t ' .11 
humlnit· ' I\II'~I : I \ ;11 111 \\""11111 ·...,1.1\ Itl 
'11", ' 1 "!Iii Si l ' : IIlI! 1'11 \ " IiIt' I. ,).. .... 111 1 
" \Vllhlttll '1 111' .. 11011 . \ \1 ' '",,,III Ih l" , . I ' . \ 
H'I" \ III J.!h and ... lilt· , 'rr , 111 11 ' 1' 1'"," III 
Iwlplng \ ' It.'Ill: lln, '''· II'III ~:" " " 1 1· ... ·111 . · III 
, ".rllund.tl l· " 
" :'''' ':' ~tI(l Ihat 1/1, · SII ' " llln ,d ... II!' 
'lit'! \ \1 111 " ha\t· 1!1' · r . \II ~ nlllllllllll ·t! Ih, ' 
1'1 · .... 111'1" ' .. III I!II' 1'111\"1 .. 11\ III 11t'1I' ,. \ 
I",hlt· I h , ' 1'\' '' ' 'II It ' IIII'1\1 plll ~I', '11I '. 
l 'I'I '!"o IlIl '1I1 \\' /11'1'1'11 Br ,lIId l II I' lIl1'd III .1 
Idl·ph .. ,1I' 11111'1'\,1. ' ''' Fnd:t~ I h .11 .1 11:' 
1"1'111 :11 1'\ IIIII"IIIIIIIII 'ul \\ ; , ... 11 11 1111· 11\ S il ' 
.. r a ... kl'll fil l' iI\ II EW " '1'11 , ·\ \\ t' r; ' JII , .. I 
:I!"oklllg lu r lilt::.!'>. " B rand l ~ ... tI 
'nlt: I .. ~k rllrci' IS part uf a IWIIOfIWH!t' 
III-:W prll~r:Hn (ll'SI~ lh'(l Iu 1I1\' l 'slIga tt' 
Inlt'n's ll"CJ C(JllllnurUtlt'!"o ' IIwhltall"n s 
ilnd ahlltth'!'o lu r c.::;s; ~lh' :-'lIIltt' or tht' 
45.000 III 50,000 .\'ll· fI1;.fIl\'St· ~tlll hUU!'04'(1 
III !'t·fug,·t, ( ' :HilI'. 
Thl' H",C111Il F ' \'I ' I ;h.k lul'('(' Ilwl III 
\'I'!'o llgalt 'd ('arhullf lalr Will pn'~I ' nl II !'> 
fllllh llg ... I " all 111-:\\' 1I1I1,'r ' l lg"' IIl",\' la :-k 
fun ',· III \\'a!'> llIJlgllIlI I' (' ShulI " l Ih,' 11\ 
!t 'r :' ,L! I'III ' ~ ).! I·"IIP . 11'1, ' 1'1 111 11" (',.fhilll 
d,d" , tlll.ll .I,' t i ll 1t'l1Ij.! I' I · 1I ·I ,w, 'II"n . .• 
'I , I, ·, .d ": 1 . 1111 " ' "I' ' " $:,(1) ,,, ., " dU":"I ' 
\\111 hi ' III. ul, ' .1\ ,lIlah l, · III . 1 1" , ';11 
. I ~ I ·III'\ I" . lId II I ,, · ... 1'1 11 , · 11 11·1\1 
!'I,, ' 1,11 "1 11;1111111, 11 . \ ... .. ... 1.1 111', · ' ·,,11 11"'1 
OJI S.,u l h , ·111 111 1111 11 .. ' 1.\1 'SI I , .. , ',,/1 
-. HI, · , t· t! h ~ 111 ' .... 1 " h ,,'I \" I" Ih t' 
l,r~; III II . ' 1 11J 1I I II " '" I lk ,·" I II II!' 
"' ·"I}.! II:1It ,,1 . 1'" . 111 \l 1I 1"I H'II t!, 'n l 1" .. ('1 
, It""I '111 . 1 ~ 1 · 1l 1 · \ 
"' \\t · " , ' I "!!I " ,lIhllll,blt ' II ' lonk .11 lit.· 
hfll:HI p H' lun ' , JlIII I .. I .. ook ' 1','j ·lfll';,II:. .• 1 
Ih,' 1/\ ( · ... ( ·: tI' ·I ".1 .. . IIt! " I I · ... ;1 IIw,tI 
d,·t·I .. ' " ":' , I .. \\hu \\1111111 )..: 1' 1 4'11111 1'01 .. 1 
1111' "I""t'~ .. 
''Th,'r(' IS rlU n 'uson 1 St~ thut we 
wouldn 't ~l.·t d(· s l~n Il INt . .. I ;\( 'S I 
P!"l'~ld,-'nl Duu~Jn~ Lmsurr ~ald . 
" \\'t, 'n' 11Iukmg ("ward a lIluxunum ur 
ahc..tul 25 r"nllllf':' , abuut 100 J)t·tJ P ll' , III 
1111' IlIIm,dlutt' L'nrborufi llc an'n ," 1.111 -
~un :-';1111 " MII!'I nf 1I1t':-.c ulrcad\' hU"t, 
PIl!t'l1lli1l :.j)un: .... r:-. Ir Iht · IIEW ,u{·Ct·pt :o. 
11 :-. In ;1 h lg,.:(' r nd, ', ", ' an' n'ady .. 
l ·a h ·,· ... :-'; 1111 Ih :1I I rllm hl ~ III 
\ I · ' II ~ . II I UII li t" ,h., "IIII1I1II1I1I1 \' .lIIi l 
.: :'«-' 11".1111 .... \\ lI t. l 'ttlll"'f lll'tl p.lrt·It· ... . hI' 
11'1 1 " 11111 11 1, '111 l i lt , 11 1 · I ..:h hllrtl/H~ I , 1,1 
, JI"I! .... 4IrllI/o! L Ul III l4 " \\111 .w(,."~uI Ih, ' 
n ·I IIJ.! I'! ' .... mll Ih ' 11'.., ,,1111 ' 1\1 ' II, thl' 
' "11.111,,11 
t\ " ' "t'lt Jl llg ' I' Ih, ' I :\I '~ I 111 " ,, "1,' 111 
I ' " ttg l ' " 1t., lu l · .I I III II , .. P ' " " ' ,Il h 
,ir I . 1I,~t .. d 1III IIIIgh .. lId l 1I11,·fllll,h.II, · 
, 1)!1' lIt'1 l '" .1 " It It' III I "I IIIII II III, I I "1 '''( ' 111' 
• ' 111 11 1111 1 It'l ' 1 11 (l '1 10',,1 " .11"11 n'"'' 
, 1"1111 ' 111 . Ih, ' It (t ' 1 1· .. ·1· 1\ , ':' $501;) III 
f,'f" 'I', " IUlItt.. \\ hwh I" III , ldt'. 1 ilt'!wt.' I 'n 
IIII' n ·fllgl·I·:' :llIdlh,' lue IIffu'(' III N, '" 
Yurk 
" 1(\\t· ,II·I· d, · .. lg lI;II I"ot I . " ' :II1:'WI .. ,1IC1, 
"The ITH.Mlt·y will go dlr('Clly her .. 10 be" 
IIl1hll"d 1Il1hlS an"u. Some Will ~'KIV('n 
lu thi.· rt.' fUj..!l"CS . sonw Iu the.' sponsurs 
and SQrnA.· Will bot' lk'Ot'(111I t ll\lfr I At: l'X-
,~nSt·s 
Carbo'Klalt' wn~ III,' rlrst c Hy Ifl ' 
VIOSll":i:lh.'(1 by Iht.· Ht.'~lOn ""'1\' 1' IU!'ik 
fUrI·t· (;uy Ut'n lll~h t l , chn"C..:lur ur thc" 
Sil l rdlUbll!lullOIi II'Is tlluh' . ",h.! ""<IS III 
d"lr~t· IIf Ih,' nrnll1~I'n1l'l1b fllr Ihl ' 
~rlJtl p . ~:IIc1lh, ' la~k (fll' I.-· t' u:-4'd ( 'urhon-
d rill' 10 tlt ' \wlup prlll·I's.,,"'!'o . r14ll1el ' ·:' /tllli 
"'I} It- l u IIt ·.1I wllh 1I Illt'r l ·l ,t'h ruUIII III·. III ' 
1, · l't· ... II..:.1 III 1' ....... ,IIIIII j..! r ,·(u "., .... 
l ': II, '('.1 :-.. 1111 OI "t' III :lJllr t 'IIl1du" I.11I ti ll' 
l ' .il'h"nd.t1,· \" .. 11 ,ll lt1n!t·,llht· l lhk 1 .. 1t.·t· 
\\ a :-.. II", d" :- ll'lI l i l li l .\ lI( cl'n 1t " - III~ 1·1· ... ' ·1 ' 
tle ll lt ' 1I1 I'flllrl ... I II ( ' n'\" 'r!<o ll~ , ' tllll 
l11ull ll u " -
" W" tlllllld Hral ('urt 'v lltlalf' hll '" U 
. (·'I!'> III,!polll :ln . IIIIl H!<o jl h l ·n ' 111 1h:1I Ilh'n 
an' d l \ t' n ,,' ",hnll: j..!"II I1P ~ 11\ Ill ).! 
l4Igdhl'l' wllh .. hheral ~Ulltult· }\I"I 
UtI'n' I ~ lI \';Hlahh' Ih, ' " XI,"'rllS\' m ill 
n'!'oourc,' IIf I Ill' uI1I Vl'rMI\ :. l oH," 
l 'a lt"(·. , ~mcl . 
Railroad depot destiny to be meeting topic . 
th Jim Sanlurl 
Silld"Ul Wril.' r 
Is l'arIIUlIII"It· ·:. url'tlilll' I'allruatl 
tlt'pul wllh li S Ut90 Whl !'olh'sllll' dt'(:ur 
seen liS a s lJ,:lllfh'a lll pnrl of lIu~ c Jl y 's 
lllstury',' 
Or is .. ju.~t unothcr lHt:"Ct· or "lei 
lIl a!'>!IIII' Y !<o lalllilng III lilt' \\ :1." IIf 
I'nlj..!I't.'S:' . tllIl ' ...... I IIII ·.ll lIr Ih.· \\ rt'l' k, ·"':-. 
halt" 
Tht ' (It ·pIII ' :. fall' , fin ",' IIl1dt'" l'tllI 
!'old"ralloll b\r Iht ' ( 'arhullclnh' f( :IIJruati 
Ih'll lCallllll Sll"n n~ ( ·u lllmllll" · . Will hI' 
dl St.· II ~st.'(1 W,·dnt·sttay ill 7:10 p.rn III 
the (';11 ,)' (;uunc li Chumb.·r.s. 6(f7 l-": . 
(,OHC~l' SI . 
Thl' Ilt ·t ' I !"o IUfi (\11' a IIl'W .1"1" 11 I:. PUrl u l 
Iht' ('11), ':-' r:lllruad 1'1 · lI tt ·;,11I 111 phtll I .. 
allt'vlatt, th,' I r :lffu: pmhlt'm:. f'i lllSt'(l hy 
Ihl' Iracks c nl!'>.-'lI1": d"wl1l l1 ,,'n s ln,'c l s , 
'n it' ( 'lImrnlllt~' appmYt'(l Ihe down-
luWII an::. hel Wt'en <':hern' and Malll 
St rt.'f'l s and WUSh1n~lUn ' Slr~(' t unci 
III1000S A venue as Ihe bt-'SI j(cncra l 
Inc.lltOn fvr u nl' W d"I.M,Il. 
The carbondale railroad depol doesn'l know \o\'Ilelher 
iI's coming or going. Keeping Irack of the problems 
caused by irs incoovenienl localioo may resull in lhe 
landmark being engIneered 1.0 a new localion. (Slaff 
phalo by Jim Cook ) . 
J);,lvul Un·wI'r . f' ngllh'('r fur Cltlrk . 
nlt.'t ~ unci A.~V<· l a l cs. Iht' rlrm plnlUllrl~ 
Ihf' rduc auufI, s3 ul Ihal he tws ,'onlal'-
It. .. d tht, .hickslln County Ilis lOfl ca l 
SO(' lcty and rlillrumi and ~'IIY ufflclai:- . 
" Uut we wanl to see what thl' town · 
speople huvt, to sny about It ." Brewer 
""Id, "So we are anVIIJ"*, aU Inl~rc"led 
parlies, Includin~ Ih t" historieal 
societit.'S . 10 IIftcnd Iht: mt.ooelin~ ," 
Also lu be dls('usscd al the m(,(·tlng 
Will be speCifiC proposul s un t h(' 
IlK'~lIion of Ihe new depot . 
Even If II Wt'rc dl-culed Ihul Ihe old 
depul was un his torical 1,-.nduHlrk , 
Hn..' wt'·r Soilld th .. l II ('ould be upllfl t'<i 
"'lid IUld on :) (haerenl lucallon , 
" WI' Jus t hoW" tn gl't Ihe depot awn,v 
frum hlock,ng W;llnUI Sln't·I ." s,,1 1d 
Ure\4," ' r 
'\t liS present Jut'a lulIl . Ir:tllls lu;uhng 
and ulllu;ldlllg ar' tht, dt'pvl CIII ncross 
Walnut Slrl'I'1 and blu('k Iht' Irnrril ' 
Oow 
Olffcrent ilfOposals for u new 1~1111011 
are bein~ drnft("(1 n.v th(' c..:lark . DIt~t/. 
firm (or prc.scntaticm al the rn (>t: llO~ , 
One of Ihl' si lt's beln,! consldert-"<1 IS 
the arca ,bclwt-'t.'n C()lI c~c and Walnut 
Streels un th(· east ~id(' uf the lrnck~ 
(acing Wastll(1g1on Street. 
" If the depot is to be locut<'d h,'rc : ' 
said Brewer ." Washlntcton S. rCf!t Will 
have to be wident:d and resurh,ccd," 
Her",\" decidlllg on a location ror the 
tIepot. the Clark . Dietz firm <unducted 
Interviews abOard 'Amtrak trains ..,. . 
arriving 10 '!I'll departJng rrom Carbon· 
Orescimin picked as Indiana chancellor :~~i~:V!~7~~:~ea~::':~a~: 
dale are utilizing the service the mOlt , 
• By Ma.,. l.. Hf'e~n . o( Indiana Um \'crs lly John W, Ryan , he.' Orescamn prevIOUsly scrvt."t1 as SIU The resuJ15 o( 1M survey showed 
Daily Egyptian Starr Writer ~ scud. cxecutlve vice president and campUs that : , 
StU AdmlOlstr a tl\'e · SCIt.'n('('s 
Professor Damlo Orescamn has bt'tm 
officially selectt:d by In(hana Univer · 
Slty as Indiana Uni\'{'rsity Northwest a1 
Gary Chanttllor . 
# Th~ appolntment was decided late 
Friday uncmoon followm-.: a -board 
meel il1ll al Bloomington , Ind . . and WIll 
become .rreelive Sept . 29. 
'" am \'ery pleast..od ." Orescanin said , 
" 1 think It represenls a challenge tlial I 
ha.ve been hoplnft to have for a while 
wi!h 'a rinlvt-r~uty that is looked upon as 
one of lhe finest un iverslllt"s in the 
country , It is a fine appointment. " 
As ChancellOr , he wiWbe '~he chier 
operatlng om..,r " on the Gary campus 
and will report dir«tly to the PreSIdent 
On~scaOln ~amt· rrom Indl un: .. '" 1rea.~urer until his resigharion F'eb. 21. - About 10 per cent 01' Car~ 
UmvetSlty 10 SIU in February . 1972 as 1974 because or " lrrcgularities" in cam- area Amtrak passeng,en originate or 
cxcCUtl\'C as.O:;lstanl to form er SI U ptLO; l1nancial accounts. terminate in tM !IOUthwest or sout.beasl 
Pre,S('nt Dalvd R. Derge. , lie was later indicted ' by a Jackson part 0( Carbondale, using Main S1reli 
He worktod as asslstanl to De~e In County grand jury on July 25, 1974 on as a cutoff polnl. • 
I~diana wh.en J')er~(' was tht~ eXl'Cutive charges of tamperin WIth public - AbotIl 70 per cern 0( the pu.sengft'l 
vice preSident and dean (or ad . rccords in conn'€o'CIion with alleged go to or come (rom the depot in an. 
minislrat ion. . ill"!!al liquor purchases made wilrr- -about eo per cent o(tlle riden inter. 
Orescanin explained thai Ihe Indiana Ur.~ versaty (und..~ rrom the Carbondale \'iewed wert SlU studen .... or related to 
Universily system IS headed by one Holiday Inn. S1U. 
president. Each campus comes under _ Orescanin was found not guilty by a --about 10 per 'cent 0; the ride>ts are 
the jurisdiction of .. indiVidual chan· bPnch trial In Jackson Count , in ~not carbondale area residents. 
cello . The Indiana state campu.""s a re Decemt>..r: '974. S1udenls listinC their home other than 
- dtherwise autonomous . "The new chancellor of tht' " five to SIX "Carbondale would explain the lut 
A nat ion·wide search was made for lhou..Und student " campu.o; . will ask to - result Brrwer explained. 
the position. h~ saId. So;veral months ~ released rrom his position at SJU Cla~k. DieU and _iales ar~ con· 
ago Oreseanin was <urtacted by the Monday. His leac,lting ··duties . wHl be dUCli ... a new-survey : "'" results will 
search c:ommlttee, which later VISlled . Iaken over by other raculty Wllhln the be preoented al the m_ill8 Wed· 
SJU. ' tleaprtment. Orescanin said . • ~y. 
..• 
Civil Serv"ice. pursues 
representation in lEA 
~~~~,,*:..~::,..~ *"-~"*::~~~.~ ~* 81 ~~~~ ... ~~"\~ .... ~~:~~":-.,~ 
News 'Roundup 
::::'::"~~:-,!::-~::::0:~:;.,!::-:::~:",~::::::~::::-::::o.::::::::"-l:~:~:"":::::::::s;::::: ....... : ..• :.... • .... ::::~~:::::::::,..-..:::O':"'~:::.."':.~:;::. .. "$-:::..%~,.,:~::~~~;;::.:~;::. .. :~::.'::.'*~'\;~ 
Arm d man seen before Ford's speech By Peggy Sallo.a 
Dally Ellyptiaa Stair Writer 
Five SJU-C Civil Service employes 
IlOlunteered Thursday to set up a 
steering committee to get SIU-C Civi l 
Service employes represented in the 
Illinois Education Association (lEA ). a 
statewide union of school employes. 
The members made their dec ision a t 
a gener al employes meeting after b:eing 
w-ged by a four1l"rson panel of lEA 
proponants who contend that represen-
tation in the union is necessarv for SIU· 
C Civif Service employes . -
The lEA represents 80.000 teachers. 
professors . secreta ries. techn icians, 
clerks, bus drivers. groundsmen and 
custodians in the slate. accordinJ( 10 
lEA ' literature. The' union is now 
striving to attract University Civil Ser -
vice employes throughout Ill inois. the 
literature says. 
The m embers of the four-person 
panel were Shirley nunn. clerk-typist 
III for the Health Services a t SIU-E ; 
Marcia Bowie , derk -typist II for 
library services al SJU·E ; Marvin 
Peterson. academic ad \' isor and chair-
man of th e proress lona l s tarr 
association , and John McClus k ... ." , 
director or higher t.'<iuca tiun and '~) 
representat ive ur lEA. 
To establish a h)('a l UllIon , " 51 pl'r 
ccnt or whom£'ver we arc Ruing to 
represent must be in agreemt'nt 10 b(> 
reprt."S{'ntcd, " McCluskey said . 
Dunn said , " Since the University is 
an t.>ducational institution . it would be a 
fine organization to start on campus. 
When it comes to politics, you net.:"d the ST. L IS (AP l - President Ford said Friday II is his job 10 meet ""lIh lht-
lEA behind \'ou-you need someone American people, but declined ror security reasons to say whether ht'> wears a 
fighting with you who's big : ' she ad· bulletproof vest while mingling wi th crowds . 
ded . Ford's comments came as St . Louis police rt'porled chasing a man who ",'as 
" If we do this . w(" must come- carrying a .4:H:aliber pisiol from a catwalk in an ·auditorium whert," th(' 
together on it as a whole unit, not one , . ~sidenl was to speak an hour later. The man ('Scaped . f ord gavt' hiS spt.~h 
small group at a time ." Bowie said . on time and without Incident. 
A general agreement throughout the There a lso were two bomb threats at the auditorium . A small box was 
meeting was Itlat the .. rnoney in th{" s tate removed from the bUild in'! . but it conl.ained no t'xplosi\'es. 
is going to the people with power . and Ford said he had " no IOtenlion of allowing the gO\'e.rDrTlt'nt of the people 10 be 
that doesn 't include the University ('m · held hostage at the point of a gun." He made lhe s tnle rnent 10 remarKS 
ployes. " prepared for a regional Wlllt{" Houst" conference on domestic affairs . 
Peterson said . " We nl"Cd to put Rather than deliver his prepared remarks . Ford decided to speak off the cuff. 
pressure on th{" area Il' ~l s l ators Aides said the President stood by IhE" prepared text. -
because they won 't help us unJess they In a question·nnd·answer sessiori a t the conferencf? Ford cri ticiu.td Congress 
know we ' re s trong ." again for its rree-spending polkies. • 
" What i01pre~s m {" ~itn- I\' ~f Ser · h 
vice is that the talent IS abundant . We Priwn ri.or eruprs Ol'er menu (' ange . 
need to organize a coa lit ion with the NASHVILLE. Tenn. (AP l-One inma.l~ IS dead of swb' wounds. 10 inma tes le~~~r:t " ~~CI,:;~:~ S~~d . a bett er were shot and 26 other persons were mjurt.'<I a ft er a riot at the Tt'nn{!s$l.'e Stall' 
distribution of wealth in tht:> Univ{'r ' Prison sparktod by th .. • subSlltUlion of boloAna for pork chops on the prison 
menu . Two of the injured were guards. 
si ty." she said . 1llt' body or Anthony Satterfield. 25. or Chattanooga , was found on Ihe noor of " 1'ht'r~ a rc 1600 Civil $en' I('c em · a ('e ll jn an area uf the prison that had b{,~n controlled by rebe ll ious inmat s. 
ployes in Carbondalt'. which makes up at.'cordlng to Curr('ctlons [)('partment sp6,kt'sman Jmnes Glkhrb.t. 
a great dear on the community . ..... f~ n('t"(t He said Satt erfield . who ..... a s servi n~ a a...year t('rOt for. arm(-,d rnb~ry . wo:" t ~ make a forel' for education and pusit :"tabb('d 8 or 10 limeS and had hiS throat cuI. S.1 tt erfield apparently bll'd to ('mploye Issues." McCluskey said . cll'alh. sal(i GilchriSt. . 
w~'~t~'eh~~~t~~:nr~g:J rl;s:~~:;<\I.Z~h·~;~~ Th{' (h~t urbi'lnce spread arnon~ about 350 of th(' 2. 160 prisone rs afh' r a n 10 ' 
malt' ('o l1lplained ..... hen bolu~lm W;I5 orrcn'd to .. lar~e g rQ.up of inmates who 
IS money we nl"'l.>d, what w{' now n ('t'(II~ W{'n' ncar the end (If Itw Ilnt-' for the e"t'nmg rtwal. Pork chops w{'rc serv(td lu ~~~tri~~~:,u:'c llt."T~~'twi:: fr~~ t)~:~n~~ thost, who ah' carllt'r. 
ployescandull.weareallinterestc<ltn Argenrinian armJ guns rerrori~r hideour 
thIS'" he addc..t . 
The firs t lEA loc'a l beg~ln at SI -E In BUENOS AIRES. Argentll1a fAP ) _ Army gunnt'fS sla l1ll11 ('(1 thret' 9011101 
May. 1975. . {';UlOon sh.'lIs mto a suburba~ tt'rron!'t hid('out before d;lwn Friday . Killing 
thrcl' terronsts. pull{'l' saici. Th(' body uf a kldnapl'(l t.IIl ('xt."Cullvt·' s hot In th{' 
head was n'porlt'(.t found nrar t>y . 
Police saICi tht,y (,~llh "(t ror army ht'lp aft er a rughtlonL! battle dUring which 
tht',)' w{'rl' UlHlbh' In hrt'ach Iht· f1HI{'hll1 t'J,! lIlJ fin~. hand ~r('n;l cks. amt Molotov 
. cCM.: kl mls puunn!! fmm tht' tlllU5l! III f'lort.' Il{·la Van· la. 15 1111 1('$ ~o llt h or hen'. 
Twu poli('('J1lrll were wOlilltit"Cl 111 Iht' billllt' 
In a ll . nine fIt'\\ kllhn,.:~ wt' re rt' f)fJ rtl'(l :I(: ro~~ Argt'nlilla 10 the pHllllc'al 
"Iult'net' plagulIlg tht' lla lHlI1. br lll":lI\J,! Iht· cI('alh lull !- lI1l~ t' Iht ' s ta rl tlf Ih t, ,v t':1r 
III 011 It'aSI -11 2. 
W al kf'r b/mllpil Do 11'.' -for .~dlOol sr r; kp 
~ l'U ICA(;n I AI' )- No p!'UgH'!'!!'! waio> I't'PUf lt"ll Friday In I1 cgllwllluns III i'nd iI 
IN,chers !o;tnk(' whlL'h has c!t ' la.\·ccI Iht' :-ot:lrl of classcs for 530.000 public schou I 
dulclrl'1l 111 (.'hIL·~)gU . 
1I11\\'t·\·t·r . ( ;0\ Dallit'l Walkt'r . who had V(,I U(.'<I $-17 11lIIIiun Ihat had ht 'cn 
h~;ldt..>d fo r Chicago s(·honis. {'sca la l('ct th(' war of poli ti ('al rhetoric bt 'tWl't~t1 hUll 
:lf1et ;\Iayur Hlchard J . D;)!('\, . 
:\ 1 a Il l'''::-O (·U!llcn·l1n'. Wnl kt", U$t'tl ~harp langw)!!{' IJI ;1l1 ;'It'klrl~ I)aley. ~;1ying 
Iht' lIla.,·ur ~ " 11 !~C:;:li Irn'SpmtSdll lll.\· IS;II Iht· h earl IIf the {'c:tucallOnal nI ('SS 111 the 
CIl \' ur Ch ll·aCtI. " 
}o\'r .\·t'ars . \\'a lker :-;';Hd . Dalt',v has "l'ngilgt'(l in Mickt,,v Mousl' financmg and 
pt.' rl1l1l1t'(l shppt'ry budget pro(·t 'dur~s to takl! plrlce." 
!\pl.· York rpm·hers' leClflpr risks jail 
' AP I- :;Olllt' flllC I'IlIlhun N('w 'furk school ('hlldren rema in(.'<i out uf ('Ia~~s 
Friday a !o; th{' fU(·us lIf the city's tllllu·h.cr stri~c. f!1,?\' ed rrom the bargaining table 
:~:a~~ I~~:~~rtu~~~~lnl! that ('uuld rt'sult In the Jailing of the I l~,ader of th{' s triklOf! 
I_It Nl'\\~ York . thl' i:lctlon !ii tuft l"C'ito tilt' courtroom after bargaining . which has 
bl't'n Iltlrl'(f 1I11h(' city 's fi sca l crisis. broke down about 6 a .m :' and teachers con . 
tlOu{'(1 em pl{'ket lint'S bl'yopd an 8 a .m. d('ad hm' (or the cnd of lht: s trike set bv a 
st;lI("Supn'nlt' Court Jus tice . .. 
JUslice In,jng H. Saypol s~id after th~ deadline (hal he was prepared to sign a 
l'Ontemp! of ~OU~I ? rder agalnslthe Unlled Feder tion of Teachers (UFT ), The 
~r:i~~~~s stnke IS Illega l unde r the s tate 'Taylor law prohibiting public employe 
Campus comedy Ford f'alls IXJ('k set'rer do('umenrs WAS~f1NGTON Ii\r. l. - ~r,,:sjd.nt Ford cut off the HO~Jntelligence Com_ 
mlUe:e s access to atl secret mformat 1(;)0 Friday anti demanded the return 01 
claSSified ~um,ents ~ecause or the dlSCZ,losure of a secret fourword phrase. 
capering couple do corpical 
craziness in Shryock Auditorium. 
Phil Proctor and Peter Bergman, 
formerly frem the comedy group 
Firesign Theater, appeared Thur-
sday_ See Page 9 for a review. 
(Staff photo by Carl Wagner. ) 
Ex-civil rights,. peace leader 
·t"o talk on. education Monday 
William Sloane Coffin Jr .• chaplain" of 
Yale University_ will deliver a public 
lecture at 7 p.m _ Monday in the Stud~nt 
Center 
Coffin_ perhaps best known for his 
politica. activities during- the civil 
rigbts and peace movements of the 
,1910'. and early 19'1O's will speak on the 
'Iopic 0( "Education-Growth or Gain ?" 
. ~ lecture IS the first in a series of 
live and laped ·d~~ons to be offered 
(or Liberal Arts 3113. a course on the 
role 0( the humanities in a changing 
society. '. 
A panel discussion will f9110w the 
"- 2. DIlly Egyp.;an, Se!>- 13. 1975 
'<J 
Monday night lecture and Co(Tin will be 
on hand Tuesday morning for a public 
reception near the dean 's office in the 
Collegl' of Liberal Arts on thl' second 
noor of Faner Hall . 
Coffin plans to leavl' his job as Yale 
. chaplain .. in I>ecember and ~ finish ..an 
autobiograPhy t~t he started during a 
~bbatical leave fast y~ar In San Fran· 
CISCO. 
" A moral voice of Yale:" liked b\' 
students ,nd ' high profile around 
can)pus ... · are rene<.'tions on Coffin 
made by Richard A. Hutch . SI . 
- professor- of religious studies and a for-
mer st udent undf'r Coffin at Yale. . 
The Pr~sldent s aClron brough~ the ~ouse committee's in'vestigations 10 a 
temooran hair . but chairma n OtiS G . Pike. D·N . Y .. said no documents will be 
returned before the commitlee meets next week on Ford 's action . 
The (our ,w0r:d phr~~ was not disclo~ . N~r was any indication given of its 
~:t:r~I!~r~lke said It was the admlOistratlon . nol the committee. that made 
Walker signs malpracrice limit bill 
CHICAGO rAP ) - Go\' . Daniel Walker signed into law Friday legislation that 
St."i3 ~ SSOO.OOO limit on th(" amou'nt or medical malpractice awards. . 
Howf'ver. the law which goes into effect Nov . 11. satisfies ne~ther segments of 
the legal pq)fession nor the insu-?:incc industry . : 
It also sets a fiye-year limit on the filing of suils from the occurrence of the 
' . alleged malpractice and establishes a pretrial review panel to expedile claims~ 
Trial lawyers who specialize in malpract ice suits contend the $500,000 limil is 
unconstitutional and Walker said . (00. the insurance industry may challenge 
parI of the measure in the courts. . 
~e\'ertheless. ,Wa!~er ~i~. the. new la W" is designed to forestall doctors' 
strikes and hospitals clOSings such as those that ha"e occurred in other states 
due to escalating malpractice insurance rates . 
Practici.ng laVt'Ye~s c~nt.end th~ $500.000 limit violates an individual's right to 
due' process and dlscnmlOatt"s In favor of the doctor at the expense or the 
malpractice. patif'nl ·viclim .,. .• 
.,' 
College hikes dean 's lis~ requirements 
By DaaJel Holman. 
Dally Egyptian Staff Writer 
Studenls In lhe College or Liberal 
Ar1s will have to work harder this 
semester If they expect to make thE' 
dean's Iisl . said Lon Shelby . dean or Ihe 
college. . 
Shelby disclosed Thursday nag ht at a 
meeting of the Liberal Art s CounCil tha t 
the grade POint r equire m en ts for 
making his select li st ha\' e bt:.'en raised 
from 3.25 to 3.7 for fall serlWSU'r . 
. 'We increa5(."(i tht' n ·qlllred grad(' 
point average to 3.7 10 rl'<iuce thl' num · 
bt!r of liber .. al arts m:t Jur~ lln Ih{' dean 's 
list to 12 p('r ('enl uf the !'oludl'nb 10 th(' 
('oll('~w: ' Shl'lby ~lId 
li t s.:lId hiS orflcl' dt.'(·ldl-<t ttl "_lis(' tht.· 
required grade potnt average some 
months ago when they discovered Ihal 
about 010 per cent of the liberal arts 
majors Yo'ere honor students . 
As a related matter. the committee 
decided to study g rade innalion. a 
problem of growing conce rn on college 
campuses across the nation . Shelby 
said . A comm ittee member described 
g rade Innation as the problem of 
s iudents makmg higher and higher 
grades for a disproport ionate amount of 
\o\'Ork . 
"We nl't.'<i an empirical In\'t.''StllZalion . 
We need to learn what the a nimal IS ." a 
('ommltlt."'t' member said 
' 11 might b{' ,.:ood to h.wl' a studpnt', 
faculty ~r()up SWim arollnd In that 
mudd\' wal t.'r ." Shl' lh\' addf'(t Tht" 
~tlKftoilts and fa('ully \'lIlt--d 10 reft' r thl' 
Pa.rking stickers down 
despite more students 
ft\' Scoll {; . H;lIIdlt· 
nail.\' ·Eg."lllian Sl:lfr \\rilt'I' 
Although fru:-ol ra llofl dl'n l'r !'> Ir ~ HU! III 
fi nd ,,:trkln/-! :-,pob un l': lInpu!'> IIIIt.! hl 
flll(.1 II hard til hdlt ' \'(' . fl'\~ l'r park lll.!! 
!'o tl('kl'I'!'o 11:1\',· ht.' ,·n :-,I lId 1111 ... '.' llIt"·l l·r 
Ihan ",'rt' !'>Hld al Ill!' :ooarnl' tlllh' In i :11I 
:; t'lll t'~h'I' 1!1i4 . :-. .. 11,1 ~It 'r lt- ,\ I1!'>!ln 
;,I:-.!'>bt ;1I1 t ('(IUrd ln, l lo l' 4.( l'a r k l!lt.!· 
Traffi c,: 
ti t. ' !'>;lId ".tH fl p.ll'kIfH! ,11l;kt 'r!'> tlo!' 
!'ol udt·nt!'o . fal'lll! ~ alld (';11' IW)4)J:.., h. I\ " 
hl't.·1\ ptll'dl:l,('(1 Ihl!<o '1·lII t·,ll·' Tht" ,. 
\'l'rt.· 9,100 "u'k"r" '1lld al Ih" ! 11 1I1'b ,! 
rail 
11 1' dltl 1101 kill!" \\11\ Ihl ' ( ' WT"nl 
II/-!un· ":I:' Imn'l'. ,.\ ,';1 thlotl1!h Ihl ' 
(l1II\·t.·I' :-. II\·· , fall t'nn"""t'lIl III :!I :! J.l I" 
Illt.' IlIght.:!'>1 !'> 1I1C,·t· Wit 
Th,' p:lI·klll ,t.! d l\' I!'> ltlll IIlIl l', · h. I' h"" 1\ 
n 'l'l'I\' ,n/-! nllTlplalllb ahullt IhtT!' !l1I1 
Ul' IIl": I'nnugh parkin ).! .... p.I(.,.,. hUI 
:\U~I III .... :lId that Ihls I!'> llulhllU.! 11,'\\ 
"En'!'v \'l'a r at Ihl!<o 11I1l,· \\'l' !'t'l','I \ t' 
th l'~' (·lIinjJI"llrlt :o>. hut Ih:"ll I .... Ih t · lI !<o ti.11 
patt('rn. " hl' $;11{1 
Austin smd thert.' arc i .585 av'lIlahll· 
parklIH.! SI)<lC'l'S (:III l·amJllIS. nOI 111 -
ciudll1g Ihtl~' at Small CrtlUP 1I1111 :"1Il1.! . 
thl' durm~ Or b\' uun'€'rs lI\ uffl ("· .... 1111 
pubhc ~trt'l·t s . . 
Austin t!xpl.lllwd ~!!~!~ ~~t~~~~!~t~ !! 
looks IIkl' then' :trt.. nHtft· ('ar!'o Ihan 
Simet'!'>. Ihls 1$ nut Iht' ' ·:.I!'>l· 
' 1'hl'n' IS a ('tlflslalll lunlt.\",r (I( l' ~Ir~ 
durIn).! Ih l' :Wl'ragt· d ~l~ :"' tll all uf Iht.· 
n·~lsH.'n'd ('ar$ ar€' cm t'~I IlIIIlIS al tilt' 
s,,'llllt' Illne . If th:1I t' \'el' happt·lIt'Cl. Wt.· 
would Ix· In troublt.· ... hl' sa id . 
lit, Said Iht'n' an' twu (~('lUrs (·;lUSInJ.! 
currenl (raffic run)!('siion- Fan('r Hall . 
and pt.-·oplc nnt wantm~ to walk. 
"Si n('t' .thl'Y ·\'l· ' lI1corpor:Ht'fl ~ Inl of 
"' .. sst's and dt.·parl ments 111Iu Fan('r 
lIali ... 101 of Ihe st udt.·llls and faculty 
rlat ur,tl l~ \\ .1111 ttl pa r k dt l!<o t· l'n '1'111:' 
t it ·" lip l r,lffl l' ;11 1(1 ( ' .Uhl·' (' rll\tdl,d c·tln -
dlllpn .... 
II ,au! Ih, ll Inl !It; , :-oulh "I t lh' ,\ n ·llOI . 
ba' I. II'() :1\;lll;Ihh' ' p.l l·\':OO Hhleh \Inl~ a 
Il'\' Ilt'II II II' , '\ ,'1" 11.'0, ' dunn!.! Iht' a\'t'r:l~ l' 
lb .' I'I 'OPIt- d" IH,I \\ .Int III park thl 'I"" 
and \\ :llk hillt.! dl,t: IIH 'l" 'I I Iht ' l!' l· I .I ~"" , 
:\U'till 1I\;t IIlI.IIIl' 
" \\lltl ('oultl hbTl It' th ,'1n .... ht· a:ookt-<I 
" ThaI ' " 01 In lh! tli .... t an (·' · III \\ ,llk \\lI n a 
luI ,It 11t'. I\ \ hftll k'" 
.\ U!'olill ;·'pn· .... , ,·d h" l't ' th.11 Ih,' 
p .! r klll1! 1!.l r .lL!t· lIndl" l'PIl:-t rut' tlllll by 
tht ' SlllCh'lIl l "'ll lt'r \\111 hl'lp !'t· lll·\·t· 
""11 " , ·,.II1!t ·,11t111 
l ' oIp t H uh t '!'1 l 'r t· .... It· \ . SI '(, Uflt~ 
p"rkUll! dl\ 1'11.11 :-;tld th.11 l'1l1\ l' r!<ott~ 
11.11 11,' I' JII .. t ahl lU1 th t· '.IIIl , · .1' la:ool 
\,', 11 ' il t' ,.1It1 Iht, Ir. ll fh· I' .11 \\:1 \ .... a 
ialt lt' h t't'lh ' a l Iht' hl'l!lIIllllll.': ur' tht' 
" hlt"I .\t·.1I IInlll , ' \ t·r., blld~ adJlI ~ t :-. 
" Tht ' tll J.,!,i.! t·!<o1 pl'lIhl t' l11 W\· · \,(' had l!'o 
Pt'pplt- 1I !'> 11l).! h :andll' ;~ PPl'd parking 
art'a:- 1'111' Ih" lr l· al' :-' . ~· ht' s ,lId PI't'~lc\' 
"ud alllllllt'f ('Ulll:t'1'I1 1:- largl' l'l'Owci~ 
rll~I:.I ~II~II\'r:~!~ I~I~'~I {I~O and 1:1. allt.·as t 
Ilf thl' Swdt·,,1 ('l'IlIl'I' . al"t' rallt 'd. tht.'n 
trilflil' \\ III han' lu 11\, flarl'Ch ,<111I Ifll 56 
!'4Hllh of Iht' :\n'n:l 
Wdloml 11.1 1'1 . Fal' lltu't'!<o I'lanll lfl C ;Ir · 
('hllt·l·l . !'oa ul tllt' rt · 1:- 1111 I' <lrklllc lot l'X ~ 
pan~1tIn hCIl1": pl :IIHl l"Cl fur tht' fUlun' . 
(·x(.·t'pt fur Ih,' hUIJdlnc and l" panSItHl tlf 
a pay lilt and It II 59 ttl'hlllel t ilt' Ih'allh 
St' I'\·I(·t.' HUl ldll1).! and ~I rnl' rl'pall' w(lrk 
nn Illt 10 hy 'Sm ~11I Grulip HUlls m,c . • 
:\ prulxlsal hy F;I(.' lhtll's PlanulI1),! has 
bet'n dl'iln'rl'tl to tht' adnlltll :,trallOIl fur 
park Ill!! lilts III bt' sl artl'Cl Ill'xl year 
H ... rt s;.11<1 . Hl' !'>,;ud Ihl'Sl' lot s an' 31111l"(l 
In rt'Ii{' \ ' ( ' ('tll1,,(l':->l1on ~l rHund thrcl' husy 
art'as - Morfls L,hrarv . W()(J(h' Hall and 
('cntral ('ampus . . 
Survey to determine needs 
issue- or gradf' innalion to a study 
group. 
lnel wilh Ihe Sl udy or grade in· 
nalion wi) be an examination of lhe 
University 's current policy for class 
.. i thdrawals. '1lIere has not been a 
proportional increase in the amounl of 
time s tudents are allowed for wilh· 
drswals." Associate Dean Bruce Ap-
~eby said. He nOled Ihal under Ihe 
quarter system studenls w{'re allowed 
four weeks for withdrawals ('omparrd 
to the five w{'('ks allow('<I now. 
" Instrucl ors have. found tht!\t don'l 
g l\!(" s tude nts t"nough lime to wtth , 
' draw '" Appleby .,,,d . fit· atldro Ihal 30 
per ct'nt of hiS offit- (· lime IS concerned 
with st udent WlIhdrawals. 
~an Shelby announced Ihl' college 
had _aU-eel ·'this y~ar·. lidal wavp 
of new mroUrnm15.·· 
··W. mel our I •• chilll! needs wilhoul 
seriously overriding anyone" depart-
menl ." Sbelby said. He said the Engbsh 
and Mathematics Departmpnts had 
been caughl short . ThP number or 
graduale ' proressors had been reduced 
to pay (or added instructors In un· 
dt>rgraduate ("ourses. he said . 
" Liberal Arts contributed Its u..IiOual 
hon 's share to mN'1 Gov. Walkt"T's 
bud!!"1 CUIS'" Shrlby "',d. H,· c1o<ed 
the meel ing ",-ilh this warning. "With 
thl' dollar ga~·t ... gOI (1a~1 year. ""t" 
did nothing mort.' than sland slIlI . 
Student!' nnd (ac·u'.\, "'fill hear about 
it.. .They \\,111 ha.\'(' ' to _hustll' 10 kl"e5> 
within tht.'u'" ot h(' r -than -s alartt's 
budget. ·· 
Slef'p.~ ,i m.e gi.rl 
Three-year·old Erica Skogsberg children, was presente<f. behind 
- may nod off, but Ihe puppet show Woody Hall Friday. I I is spon· 
still holds the attention of two sored by Giant City State Park. 
adults . " The Saga of Jack (Staff photo by Carl Wagner) 
Boulder," an ecology story ror 
"Hand'icapped resi~ents queried MosUy sunny Salurday and cool wilh high in the upper 60s. Fair Salurday 
night and not quite so cool with low in 
lhe lower or.mid d. Parlly sunny Sun· 
day and warmer with high I.n. the low or 
8~' Lurk~' Lt"O O~hojafor 
()ai~~' EJ(~-ptian Staff Writf'r 
A questionnairr IS being sent to all 
physically handicapped resi~('nt s of 
Carbondale to de termine which com -
munity development programs would 
most bt"nefit their nl't'ds . 
In romlalion gathered from th(' s ur -
\·e\,. s ponsor("d hy a Corp munllY 
De'\'e lopment Block Grant . will aid the 
ci lv In applying ror r"deral and Slale" 
grants 10 aid Ihe handical:'ped . 
'"Once w{' know the c rilical needs of 
the d isablt'd . we Will t!o a fte r a ny g rant 
mone\' to help solve problems such as 
emp foyf!1e n t. job training 'a n d 
place~nt. transportation . houstng. ac-
P ccssibllitv (to publtc places ) and 
recreation." said Janel Taylor . social 
planner (or the City Planlllnt! Din_ion 
of the De partme nt of Communit y 
Development.. . . . 
The qut>stionnalre has been pr£>p.ared 
b ,· the Citv Planning Dinslon In com~ 
plianC't' wfl h inst rucliQns .from the c~ty 
L'Ouncll to flOd out th" nft'd."i of the han: 
dicapped . 
At a Community Development BI(){"k 
ggrant public hearing held last Oc· 
tobf'r . It was decided that som e public 
mon(,!.y should bt> sp{'nt on programs for 
Ihe physirally dis.1bled . Taylor sllld . 
Th(' quesllonnalft· IS a resull of a 
(('cemm(.ndatton by the Comm unity 
De\'dopment Cl tl zen's Stet.'rlOg Com-~ 
m ill et" that a s.ludv b(' made to help 
direci the CItV -Cou nci l tn. their 
programming for th(' handicapped . 
Tavlor said . 
The questIonnaires ha\·t! bet.-n sent to 
!i'evt>ra l alZen(,l~ (or the handi,capped 
where Ihev " ill be mailed 10 disabled 
Indi\'lduals 10 the commulllly. The ' 
DiVision uf \'ocaltonal Rehabil itation. 
Easter Seal Society. Cancer SocieTY: 
and tht> Carbondale Senior Citizens ' 
Council and Ihe Sili Orlrce or 
SpecIalized r"'¢enl Sen'ioes helped 
prepare rtie questionnaire and a re 
heloing \o\; th the mailin.R. Ta~' l or said . 
All quest ionnaires are to be returned 
to the City Planl1lng DI\' lsion by Sept. 
30. Any hand ica pped person not 
reCei \ling a questionnaire by Sept. 21 
shoul~ call Taylor or Bill Rosan al Ihe 
CilY Hall. . 
A fina l report based on the findings 
will be submitted to the c ity council. If 
upproved . it will becom e part of ' the 
1976--Ii Community Development Block 
Gra nt Program for Carbondale . 
" Once we know the c rit ica l needs of 
th disabled , we will go afte r any grant 
money 10 hlep soh'e th{'ir problems." 
Taylor said . 
"There IS no way that the g rant can ad· 
dress alilhe needs or Ihe handicapped '" 
she said. Bul she rrels Ihal a Ihorough 
unde rs tanding of the critical needs of 
Ihe handicapped will help in making 
requesls for grants.,from various 
programs. Gr}'nts the clIy may seek in: 
elude the Departmenl or Housing and 
Urban Development 's Training . Coun~ 
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Astrolog-y tells about leaders' characters 
By Al1hur Itoppe 
A group 01 188 distinguished scientist. attacked 
astrology last week a. being nothing but a bunch or 
non.wnse. NOIl5ense ! 
Among the many famou s men of history who em 
played as trology to guide their des tiOles was Adoll 
IIi tier . And look what happened to him 
nut astrology not only he lps us illl to lea d better 
lives . It provides an ins tant and simple method for 
assessing the complexities of human character . Take 
our leading presidential candidates. For the guidance 
of in<IUlring voters , herewith thei r astrologica l signs 
so tha i we will know what kind of ;1 man we arc 
l·I('C l in~ . 
Cancer- Th()se born under th is sign arr. 01 cou .... 
moody . withdrawn , st:'nsitivl' aes thetes , who hate 
crowd., and prefer the solitary contemplation of chl'SS 
probl em s pre ~Raphaelite etc hings a nd gourm e t 
via nds, What better descr iption could you WUllt of 
Gerald R. t 'ord? 
Aquarius - Aquarians are far ·out prog ressi\'cs , 
spendthrif ts who care noth ing (or money , preferring 
10 share what lillie they ha \'t.' They nre also unam-, 
bilious , undisciphnt.'<i , undt.'pendable. unruly and hate 
to t3k,e baths. Honald Reagan is un Aquar ian lll'·s gol th.r hijl",e \'ote in his pocket . .. 
Virgo- Vi rgans make great I('ndcrs That 's because 
they are true Intellectua ls with orderly . (·oolly· 
rational minds and meticulous thought prCK:esses 
Above nil . they abhor ::motionalism ;lOd would ratht'r 
Astrology needs acceptance 
By Jim Sanlori • 
SCudeat Writer 
The science rommunity is running scar t!d . 
in a ~ntly publicized tRove. tl6 scientist •. 
eighteen 01 which are Nobel Prize winl\.ers. signed a 
statement challenging the validity or astrology and 
calling its practitioners "charlatans". • 
The statement went on to say that the study 01 
astrology can only lead to "irrationalism and ob-
scurantism", .... 
Th~ sc:ientists are lashing out blindly. in rear and 
ignao".nce, without ('ven taking the fiT st 
prt'requisi te of any science studenl -cht."Ckint( out the 
subject. ~ 
Now, concededly , there a re 't'harlatans 111 the 
astrological rield jus t a s there are 
quacks" in the medical lield. 
And the saturation of the· .daily nt'wspaper 
''t10r0sc0pt."s'' have also lent their part in creating a 
ralse imll"'ssion or what "astrology is all about. 
But. unfortunately , both mt..'<iia and men of s lce'nce 
have decided to dwell only on the wart s nnd not the 
whole body or astrology. ' 
Astrology has had a hislory of perSt:culion ("\'e r 
since the institution and dominance Qf tht' Judro-
Otristian ethic in the Wt"Stcrn' world , 
This persecution . brought on by rear arid th .. beli~1 
that astrology was witchcraft and e\'il . linall\' led to 
laws banning its practice, - , 
Forced underground . astrology was ne\'er afforded 
the opportunity for honest criticis~ or ser ious study 
or its ·ralilts and merits : hence a distor1~ \'lew 01 
astrology. . _ 
. So. once -.!ain. delpite our supposed advanco!d 
temperament. I. ocietitlsts have decided to fareco 
"-'" Dally ~ ~ 13. 1915 
carelul sCrutiny and I~mbaste all thOse who dare to 
try to acqui..., knowledge with anything more that the 
use 0( reason. 
Obscurantism means impeding the acqui~ment of 
knowledge. One way of doing this would be to try and 
.top aU rorms of collecting knowledge and make 
people use only yours . 
Thi. i. wh.t the sc:ienli.u are guilty or : not the 
_ urologi.ts. 
Astrology is defined as " the unique system of inter· 
~retalion or ~he ~~elation or planetary act ~on in 
~:nst'"X~';:iogy says that we are ii-uerrelated 
with out ~vironment and everything we do artects 
how the ecosystem will continue. 
Astrology say. this and more. It purports that we 
are interTelated not only with the earth but with the 
universe . ... 
To study lhe erft.'cts 6f the universe and to try and 
find the validity 01 the lindings should be in the 
realm 01 all knowledge st'Cker. and they should be 
given all Ihe tools at J ht'lr disposal. . 
Carl Jung . one of Ihe founders or ps~' chology . lLqod 
astrology to try and define .pt>rsonaln y types 51 
Fra ncis Bacon , English philosopher and staresman. 
alsu practiced astrology . 
There is no reason for this split betwl."Cn science 
and th~ arts. They can uultU" each others virtues 
rather than "xpending energy lighting each other by 
pointing at the other 's fBulls , 
Neither lechnique is Ihe perfect a,;!wer but with 
' unity and exchange of idea...~ could spawn a new un~ 
.derstanding. 
Knowlqe ShouJd be luUlted lor with an open eye 
noc a c!«*d mind. , .' 
die than d.'lIver a n Impassionf'd . rabble-rousing 
diatribe. This is wha t makes them t(feal thinkers a nd 
superb schola rs of history l;t.'Orge Wulla('e IS U 
\ 'u'gao . 
Geminl- ~·ts a bit complicated a. ",:e """\! ,",,0 
cundlda tes bOrn under the sign of (~mim . Hubert 
lIumphrey and Sl-.lOp Jack""n t ·ortunately. both Dr. 
h'plcal Gemhus Dcbuoke~ of ast rology will orfCUt 
thnt Mr. lIumphrt.,y Is a ~tUl C . IU(' llum. introverted 
('Oos('rvutive while Mr J Ul'kson IS n lo\·nbll~ . ebu llient . 
tw{'k ·s lap plntot Iib~('rn l flut Ih is own'ly pro\t(·s 
rls trology works For wh:.t IS l ypku l of t;ell1ulIs art' 
spill ~rsorullillt."S ArKt surely no two personahlit-s an' 
mort! s pltl than lhes(' 
. ,\n t"s - Ma lt'S or th iS pe r suasIOn ore forceful. 
(I\'crbt'unng exponents of I11nsculini ty at unl' pnfc . 
'nll'i r outsta nding trai t is the ir dt.'Clsivcness Ttwy 
also, on(' as trolO)(er suys , lend 10 be "shurt. (alr~ 
~kmned Siorytellers " So. if tu.' ('vcr makes up hl$ 
nund 10 run , rN.t'h duwn nnd shuke hands With 
Scnn lnr Muskw You wouldn ' l wnnt 10 St"t' U Jirtrown 
mall t'r~ 
I'ISCt'S l'ISl'CS ~In' Ihe ('nutious. l~arcful . pltxtd ing 
lyV"S whl) a lway:- c russ tJu' lr bndR(·g Whl'Jl Iht·y corne 
lolhem On the ulhcr hand , Ih('y have an Il1onhnalt' 
lo\'(' vf w:lll'r IIml tU:~~td for II lil (' \'L' ry uppor lutll l\, 
Man y nstrol('g\' r:-. tll'IIl'v(' St' Tl Ulor K('nncd y wouid 
lI1: tkt ' :t fll1t.' alllh:I s.~ndClr til Snudl Arnhl:l }-
Hdun' \,tl ll n~ , IIlt~ l1 . s tud v til(' cU ll clldnll's ' 
a:-> trologlca t ch:lr ts !it' you l','" " 'liil'ly dL'l('r ll llllc ltw- ~ 
klllct nf man you ar(, chnOS Ill~ for \'our It'adt
'
r 
S(' It.'nhflc ~ (udl ('!i pmvc Ihi ~ T1lt'lhod In b(' . 14 :l l i ll1('S 
nlllrt' m'('urat(' Ihan lis te ninlt{ t l.l Ihclr s pt '('Ch('!i 
Busing hatred 
n~' .Jo!'it'ph SinulM.1 i 
Stud,'nl Wrih'r 
Tradllumallv , thc new schoul )'l'a r has hl't.'n n 'IOU' 
when chtl<trei, lookt"tl furwarct' 10 gum~ buck and 
s('cing .. Id friends. u lime to buy new lunch boxes and 
pt'nctis and a time where a ~cner,al fl't'hng of ex · 
cltement cxistt.'<i as younlot s tudents anticipatlod the 
nl'W ye~r . But now a nt·w element of school days has 
recently come to lill!hl. the clem~nt ~f hatrt.'<i . 
In Louisyille, Ky , there art' more National Guard 
troops on the school buses than there are students. At 
South Boston High School. state troopers plaster 
themselves alOl"lR entrance ways as black s tudents 
arrIve in the predominantly white school. Sharp-
shoote .. are positioned on roortops along the bus 
routes to insure against repeats of violence from the 
Bostonians. 
A year ago. Federal Court Judge W. Arthur 
Garrity ordered the busing or black and white 
stullenu into each others neighborhoods . with the 
good intetilions 01 ' breaking down the eli.ting 
barri)::!ldes 01 p...,judice and racism between blaclU 
:~~~~r:s ~hr:=:!!~:'o~~e'::'7!JJ.:~r'l:!."rfn!! 
~~~IY H~~t ~JA.r~:"'"o~stB:.t~r~I:~:i 
~~::)ol~ert!1)!< roundalions 01 City Hall with 
And yet whenever ·. IUlC broadcast comes on our 
t e levis ions showing theo violence of Belfast . 
American.< look on . appalled. as If violence and hate 
has never been seen on th is continent. 
Just as the storm rages In Ireland . the tr\8e' vic-
tims of the bWllng issue are not recognized. the 
r hildren. 
What IS going 10 be accomplisht"d by throwing 0 
elt'mcnts together without an \' known catalyst " 
Ouldren are a product of their ·{'I1\'ir onment. In an 
('11\' lronment that cQ,ndones hatred . What clSl.' can be 
eXpt."Cted of the children? If the students involved 
Wt're of the Innocenf age of thn'c . perhpas busing 
would _ ~'or~ but only bt.>cause II W3. free of th(' 
parcntarmtlucnct' . _ 
So \4'(" have an one corh~r a nalvt' buT well meanJn~ 
tt:o\'emment trying to bnn,: a rallorfa l solution to the 
complexities of integration , In th l' olher corner . 
str~~~sit::' ~eb~i ir~ar.e:!' t~~eJh.~d~~~ !~ ~~~: ~ed against each other , sworn enemies though leey 
::;r;~lk:;:;mwhy . The children are the middle of the 
'1lctivities 
-, 
EAZ-N QIIf_ f'r ........... 
lainment . • p.m. 10 I • • m ., 1.1 S. 
01111015. 
o.oral Clinic . • . » a.m. to 3:30 
p.m . • Shryock AuJjtorlum . 
(honJ Quu" DlrmOl"lI ~. 
11 :45 I .m . 10 1 p.m . . ~Ldml Cen· 
ler SAhM Room. 
~~~I';:~~U~~~ • ~~: . 
and JO p.m ., Studmt Cent t."-
Auditorium. 
AJpha Phi Alpha OarK'l! . 9 p .rn to 
12 45 B,m . Student t' nt e r 
Ballroom U. 
illinoIS Therepcull C' Hrcreal lon 
Socu.1.y W<wluhop 9 p'.m 10 12 .s 
• . m .. 0u8oili eml", . Du8ot . . IL 
Chines.- Studt-n, Club Chlnf"~e 
~u8lle <.1a."" 11 a ,m . 10 Noon , 
Sltalmt Center- Room 0 
Ch.i~ Studmt t1ub Mt.'t.1. lnK 1 
p.m. 10 5 30 P III . Studt-'f11 Cmh:'T 
Room II. 
9;rll("M1C (j.m~ S«lfty Mt't'i lnt: . 
10 a,m . , ~udt.,"1 C4:'flI t.'1'" Hoom C. 
Aab Sludenl AIc5oclaiiOO M.""I10f( . 3 
p.rn to 5 p.rn . Sudt,,"1 U 'flIL"" 
Room A. 
Sunday 
WO(MUf> 10 :45 u m ., St . l.uk .. 's 
OlaPfI. 116 S. illinOIS . 
YOl'n KillPut ; 6 '30 pm . 10 8 p.rn. 
~udt.'fll c.."Il"f Ballroom R 
. Expando:l Cimma (irou" to'llm. 
" The Bellt ur Ath"ns Film 
... ("Sl ivu ), .. II p. rn nnd 10 pill. 
SlU(k'fll t.:cnlcr Auclilorlum. 
Or.-I Inl t. .,.rL"latl~ t.1 uh Plnllc . 
Noon , Murphysboro S! ;lh' Park 
Wesley c..:ommwuty lfou."C! Sn'uk 
En'fl Simdwu.:h Ba r . S p.m lu 6 J(J 
F'if~~'&!:~~' ~ ~:~~~! . Thro~h the 
Eye o( II Carnrru." and ch!'W.·u.s..~ It·1fl 
on G lobell Consc.' IOU.'ilh'SS. 71).111 . 10 
~~tf~~ . Sludl.,.l1 Chr ist ian " 'uun· 
; anh' rbury F'oundullOn SIUtIt'nl 
.")rOJotrmns . 7 ' 30 P 1lI . , .&()I W. Mill. 
Munctay 
&hot')1 or Art ; f-::dllbll . III a III In .. 
p .nt . Mltchtll t,ull"ry 
SGAC Art ~\lIh· . 8 a . l1I . I II 10 " III . 
SlU(k~11 lA,.lI('f UHllrllol1l A 
Alpha Phi Omt'ICu : Mt"·l ml(. 8 p .m . 
to II p.m . , Stud\-lll ('l'flh'r Ohio 
Room . 
Newmun Center t. l l eh t! n, l ei n 
Qpaner Ring Cirl.'Us. Nnun 10 3 
~~t:)'~~ll'n:Ulh ur flom.' 
Christian Scll'nC(' Or,.:an ll:lllOn 
Mt"('{ In..: , 7 p m. tal 81) In . Studt'ftl 
Q.'tl tl'" l\ ct lvl l1CS Ilc.ult n • 
Scsent'1! " .... C1.IOO O ub M'''t1m,.: , i fi:;;1 ~ud('f11 Lt.1'I ItT A(11\' I Itt..~ 
F"ree Sdloot l,Srat"' l fo' olk Dunnn,.: . i 
~ifn~n~ ~ I) III , Stull,:nl t'ml,'r 
I"," r ('nls lln y ('Olllllulh't.· )h'l'IIIlf,:.," 
p,rn W tl .JO 1'111 , Studl'nl Ct'lllt'r 
Al'tI\' lll~:S Hoorn 
Scirnl ology C lu b ",'rsnna l 
A"'{U't11l'SS l'ourSt' , i I> In , 4 1i S 
Ulinois. ' 
Stafr eunr('f't'll("'e rill' COl11prt-tll,.'SIVt.' 
Health Pl af\nm~ an Soul hl'r n 
DlillOl . InC' . I!I a .m . 10 '" 30 p ,OI . 
Studei'll CenIL'" SanJ{nmon Hoom. 
Hadslan Ma1 i~ . 9 3.m to 3 
sS~" :h= g:~~ ~.:~t.'t)f1 . 12 
noon. Student Cenlt.'!' MIM ISSIPPI 
Room . 
U~al Arts 5~akt'r ' Wilham 
Sloan Collin , 7 p.m. to 10 p.m., 
·StudmL Cmter AuditOl'lum, 
l.«"tun.o : Ahmfd AH ...... Ot'tr)' and 
Rl'l lglon . A M ushm Poinl or 
View ." • p.m. , MorriS Labrary 
Auditorium. 
Sailing ~'/ub plans 
regalia for ICon.,.,. 
A ",ana for women only Will br 
IIlCIII-.d by Il10 ~1Mm 1111001. 
OJIlflIlo •• Soilillll Qub ISlCSC) I 
p.m , s.twday, at the sailboat basin 
COl Crab Ord>onl Lake. 
",. boo. r""" . oI1IcioJly coll«l.he 
HMs, Ret_tta." Will be an mlra-
dub ...... open '0 quohfi«l wp-
'Don't Bother Me' production 
~~,,~~~ e~~~,:~~~~~fJ~~t:~ 
bladt worn .... Mldu Gran. and VIn . 10 rock. --  -...n. 1IuI . 1I«'Or1bnI 
neUe carroll 11 ~ a crh-braltun 01 " All I Nft!d" POints out lhat 1M to Grant , .'Q)pt" IS relal.lntr to · 'the 
1M pndt>. d lg ruty a nd musI C' oIlMlr Sl r\f!ClY n«'ds " less ratback and \'ery human humOl'OUS 51dfo uI 
culture morr gl"\"enback.s." A ImglW In Sltual i,ms and aU cble Ir~u11y. 
The show 's Nnv York tOtlru~ c ht'e k b lack Inlr rJl relal10 n or )'ec '-:-mctly. flOC l.soIalu\8 Granl 
rumpany Will convey liS m~$a"U' of dW~In~ SOC'I3I standard. ... IS madt· e:x plaUtftt. ' 1'hc> show IS US . and we 
" Io \ ' c wwt peac.."'(' '' 10 SI U audH'f'ICt":'I in '1'Imr Brings Aboul a Chang( ," hopt', wt' can cunt'"~ to cum · 
.tl • p.rn . 5.:'Pt %I In ~)' roc.'k lllar\ii: f>. " mu.~tlcal(" to C"Ver)'Ont" . 
A ... :hIOl"lum . 1lw prudUM100 OIark.~ llw (lno1 ' act t-ntls with a , lntt(T VuuW'ttt" Carrol l. ruredor . con · 
Iht> oPmlll(( ~ tt1t' t:elt'brU)' Seri f'S ' p~lalrnln,g " 1 am a man young . l"t"I\'~ oIlhe show Sle rflCe~fd. an 
tenth sri son. sa ubbu-n and black ." A kt"y OOh" c:.,1t' ror, her perform,~ In . Moon 
TIle $I1OW ha.5 no d u. lot(ut' or p iOC . ~Jl eX 5lrt.'SSeS thr thoughl "lIl tlk~ m a Rambow 9waw,1 and directed 
Two 51t.1> laddt~r5 pro\,ld,' the on ly a 101 rI hu man rt~hng 10 bc. • ..a hwnan ".l)a~k o( !..he M~ . . al tht' Harle m 
scenery , 1llt' t .... elVt. m~bt-r ('a.51 b.'1n~ " \:M~A . " 'Ith Calvm U:k.h.ardt ,:: 
spreads It" OIt."S..~e wuh :m lW.IflKS VOIt'tl " Best Mu.' I(·o l of 1972". Iht.· ~~~IZ,~1 ~ ~(" ·u ~mlntt 
a..t a plmluOOr of da~ prurh~IOf1 rt"Cc l\,t"l1 ~.nall~ul and . m erallon. tier M--I 15 u;rele&M" 
"1l\c rohCSI\'er'I(5S or Ihl' Jot mup , ~)Cal awards . .. C~ ha.ot; 10 It" ~ ' 'pUUtl\'t'' energy" ol Mhetto 
as boIh s.a n":t"f":i and d anc.'t."f"s . IS a lTtdu the Nf'W Y H~ t.:nll~ yOUIM > 
dt.>l ll(ht ," at.-'t-'Onl ln~ lu Jot· I"ollul'k A""8nl . roor Oblt-'S anti b (;ramm y Tick!t r "t'upt-.. . ... $5 a OO 
(If Iht> St . 1.iJUIS " ost LJL"Pl' tch 1lw ror Ih ~. " Bt"SI Broadway Ca 5t S1 (or ~t! ':nt.rall'Ub~lr; and $3,", 
bart' statCe "''Of1lt~ " II\' ~: UntltT Iht.· Album and " ror ~I U ~ ... lenu 1'hey at(' on 
wt'1~hl of sh('Cr ahlhl.v 11l(' sho w wa ... chorrot(rapht-''' by !WIt- l'UrrenUy al lhf" u 'nlral Tuice{ 
..u..,.·'· of>t.1'IS with a 1111'11,' clan",.'r . (;.'ut"Ju' F'ul:oOn. ",'ho won a '''Ttlny ' ' OHit'(' wloek.days rrom I 30 a m . 10" 
!ires.lit,,1 10 a blkml . looklll": I1kt,,, rUI' hl~ work In " nlt' WtL, " p.m . Tldlfts may tw purcha.~j . , 
!'Culpttlrm wor k uI Jlrl , Mid C"IIK' In,.: Mldu (iranl rornpust'tl the mu."il(· ~ymck bt.1(lOni~ al 7 p .rn Uw 
10 "I tioll a Kl"-11 Movlll ' " li nd IYTl cs rur Ihto show 1lw till.:'. rught ' o( ttw pt. ... rorm afl4."'e 
SIU archaeologist discovers 
primitive ballfield in Mexico 
The dlSl-'U\,tT~ or It prtillsturlt· 
Ml.lyun hu1lr1t.jcl tulS (·;IIL .... d S ill Itr 
d1ft,-'ol~l~ J t..l\;:lrlt'S Kt' lI t'y lu 
1)(~tJXfl(' C'Ull1pll1 lUII ur hl~ IS .''' t · ~1r 
St'ru~ or fi .-Id " :cVt'dl lllln~ ;tnd t'X ' 
t'OI\,ullons 1ft Northwl~ll'rn M"~ I t.~' 
The rlt'M WfL~ u. ..... ,1 h\' ~' a\'n n~ ;1$ U 
,.:amc an'a A. .. Kl'Il~'y ' !<o p;lrl,\ was 
break ulf.! ealllp I .. ~ lloin' IIIbt.·r (II 
Alia Vlstlt . ; t t','rt' lIwfllal n·"t-:IIII.l' 
t-:~I\' cr lllll t'lIl ul (' lI lll pl, ' '( , 
,'x;lml n ;'ltl llll ur '"1111' LIt·rtnl 
ph~"~r!II)I\., rt '\','a l,,1 Ih.' t·'I ."I'· II(·' · 
ul thC' Ii.lr~t' "I:IYIII": rlt,ltl 1II':lr 1111' 
l"II1p.>tIl1c1 
Kdh'y now pl.lII!' :ululh" r .'X · 
pt"lIiIIOn- hl!' firllt III Ihl' AI~; I V"ln 
SIh.'. I":tl" Ilus rull h. · 11I11'Iul:o. lu LII 
=I~:.I;;' 1 1::::IIA~~t~ ~:!It~:;t; .1~lJ'~n!:: 
newly rouml C'l as."I~ I~I' l"·r .. IlI1c.. . 
I "1 n 'l t II)() Iu 900 A.I) I 1I11t1 III 0 1 
Ihc..."Se d ISCU\·l'f'I t:.~ Inlu Iu s t IC\ ' I'lol llllJr.,: 
VIc.'lu n.' "r Ih .. • whol t' L1ual dw hulIt 'S 
('Ul lu r., 111 I Itt, 1\' ''XIl';1I1 "WIl':-; or 
7..:w:th'l.·as and .JlIhSt,·t, 
K,'II , ' \ '~ t'Xr;t \, :l1l uU, ,'11 11\ lilt · , · 
hun Ih:il Iht' ,\11,1 \ ' I!<o l:l ~ ll t ' ~' :I ' 
dt'ht",ntl\-!\' s\'hoclt 'll ,1I1l1 Iht' ('0111 
'lll.'~ flt.'S I ~ r1t'd and hL11t , I ~ " all 
a."rOClutltH .. ·;II IIb:-t.'f\·LIII,n " 
TIlt' ha llrieltl. un.suSI)(: .. :h'Cl rnJl1\' 
,':lrlI(T atTla1 phUht:'> . "':I!<o rl llllly t'lul 
1I1111l1~fLlktlbh lIut I 111, .... 1 hl't" tU~ I ' Ih,' 
Odd hnd ~'1"'n dl'l 'p ly plnwt'd hy 
"""lI ''1n'j(lf'ar~ fllrmtT ~ '" Ilh ,I Ir;w 
lur,drl \'cn (h $ k harr"", . " , 'lI i '\ !'oHI\I 
" 'n lt:' 1!flfTHIA du~ lIIudl ;1" 'Ilt'r 
Ihun Iht· t': l rh (", h:l l'1d 1,1,," !<o ur ,·\t'll 
Ih,' hnr!'ot'.c:l r awlI lIlH'S ." ht' s'lId 
-"Tht· hul/fit'let was pluml,\' (Julinit'd . 
III Ih,' IlOSl .. cflISS ll· .. , " :o.h;l l~ 
~:.ur ll t.T archltl'('lurtil n'II1 .IIn." fi nd 
C't'nlnll(:S lit aJlf).llr€'nl t'hl."SIC d(~llotn 
wh ich ""I' rnond In Ihl' sam,' Sil e 
rt·lOrOf'c.~1 oor bt-hd Ihkl,.A!Ut VIS'" 
~'Hs UrI)l;lIlu lly b Ui lt dUrin,.: Ihe 
(",~~ ~~~'a IS 11lt.' Ol(.'(1 a hu u!'o l 
prt'CI!!It'ly 'Wl lhe Tropl l' ur Cant'Cr . 
Iht· 3ppttr'l-''f1t northt.'!'n boundur)' or 
~~m~u~/ Jht.~h ·~·I ~'!~I~' ';~;~r:;~ 
points Iv Iht.· t"qUIOUX , bUI the s ll e 
was o rlt'nled to the s um mer 
soIsltct'." 
l .ast Dtotx-m~'!' . dl~lng Undl.T -
neuth lhe st on~ noor or lh(> hall or 
column. .. . he round an (>a rh~ struc· 
lure , a very crud(· hall or rolumns . 
hwlt dlrt"Ctly on the mt.~a ear lh . 
Kelley Ihmks Ihe orl~n.a l Alta 
Vtslans bUilt 11 abou1 400 A.I> . 
. Excavallon of (1M! Of' 1~,"al hall of 
roIumn5 . he lhou~hl , com pleted h lJ 
archaeolqJlcal record of UK" s ite. 
1llen the ballfield ... a5 round . tn · 
mnlUon a Ihlrd Ir:roup had lI\'ed 
Iht-ro. 
The opt!'dilion Ihl.'li rail Will ShxJy 
the tturd O«'Upallon : call~ I~ 
"VesuvlU!lha~' . " an ord'T 10 " ruunel 
uul ttw VIC.1 Uft' ur th.' t.'t.dlun·, soc .. ,. 
1)011I1 ('u l U r~lIlII 'ln l Io n . a nd 
dt'l1l~nl phl(' houllf.lnru'S or Iht! Alta 
VIS'" ~lt'Op":' " 
Kt" " 'Y " 'unts lu h~t hiS Iht'Or,\' 
.nll l the Aitil V.St:"I Sill" wa ... Ind("f'tl 
~h"'I,'tI and ('unslrut'll"tl . 1$ II pla n· 
n t' ct nstrunnm u' u l OUI Pll~ 1 or 
Tt'otlhuil('UII un Ih,· Tro iliC of C.nn · 
,,··r 
H,' Sl:1\''' h ... ' :t 1~1 ",an1.~ " 10 tw!<ourf' 
",ht1ht"'" Iht· nllll pl .. ,x IIf ("'t·rt' mot" ,,1 
:uKI sollTl fil' l1I1 pr.lt..'I l :\'.:0. dl!'>t..~Wf'f','(1 
III ,\ 11;1 Vlsla nrt' mcl ... ,'(1 Ilr l' IOI.~slt· 
l"I~" lind dt'f' IVul lull .. 
EX('4I \'lIlInn s Wi ll bt.- ('I.lnclucll ·d al 
Alu l VISItI rmlll " ;Irl\' Ol1ulwr 10 
latc Ot"l.·'t:mbrr . 
Kl'" f'Y sa id wht-'fl in\'t"St lgtl l iuns 
art' c o mplelt'd . Alta Vis ta., 
c:I('Slt1:nOttxi a. ... a national m~umcnl 
~y th .. Mt!x lcan tcovernment . ",·, 11 b(> 





is coming ! 
pen and tftWS . Twelve to 15 ~ ~WR" Y (i\!N HAZ....utV 
__ Ie per crew ) "'" .. po<t«l 
to par1.tCl~tf' accord,""- 10 Dr £t , S AN RAFAEL. Callr t AP ,-
.... ~i:c , the du~' ad\,l~r . . O'C\Sumers ha\'e tw-en " 'arn«l b\' 
To compete , onto musl ha\'~ " lilt' U ,S Coo.su01f'f' Product s.ret;t 
..... both • wriUfn IDd practical 'OO\ mlSStun lhal high prHSure 
... em the prindPB ani OIpfI'ation rurless ralnl spray gW\S may be 
d ... UboeL haun:loos lind"" cer1aln c..'OOd1l1OO 
• \\(HII)' 111\\1 
'" 1\ 1\1 \I()\ 





A prinl saJ~ sponoored by SGAC will be held Sept . 15- 19 
al 1M Sludell Cenler Ballroom A. Wasltewich Galleries 
rrom lhe Bronx . N.V .. is bringing 500 prints re.turing 
works rrom such artists as Escher . Oali . Wyeth . Van 
Gogh. Picasso. Monet . Renoir. Remington. Bosch and 
many other, 
The U,S. Air Force Thunderbirds Air Demonstration 
Team will staat' an aerial performance Sunda}' at Scali 
AFB near Belleville. The show will begin at 3 p.m. with 
the gates 0( the base opening at 10 a .m. Besides the show , 
a variety of aircr aft wi ll be on dis play . 
Herbert S. Donow, associa te professor of En~hsh , 1:\ /law 
a member of the Social Science Hesearch Bureau . a 
ne wly.(ormed organiza tion withlO th l' Cullvgl' of Llb .. 'ral 
Arts Ihal consists of persons who engagt' In cumputl'r · 
asslslt,,1 n~st·arch . ,\ rccenlly ·pubhshl>d work (If lJ'IIouw'!t . 
" i\ Concordance to Ihe Pocms of SII: Philip Sldnt,y ." wa:-. 
ctlmpll't l'(j with Ihe a SS ISlann' lIf compull'rs . 
Oall' H. BcSlcrfll'ld , assoc,: lal{' prufes.,"r II f Tt 'd1l1Cllugy 
has bet'n aplxllnl t.'Ci lu the (tuallly A.,,,,urill1(·t' ('ulln(' 11 uf Ih., 
!:it.ci{,t y of M.mufa{'turlng EnglOl~r!-o Ttll' Cllunc,'11 .ut\'l St'~ 
lh{' socll'ty as tu tht, lyP{' and manOl'r uf {'u llt '('Uul1 .. nd 
clas. ... ifkatiun of clualily ('unl ru l IIIfurmallUll. Tht.' {'uunc.'11 
a lso mOillturs th{' (ils.';;l' nllna lltlll uf qualil Y c:mll ru l mfnr-
matlOn 10 tht· Sc'K' INy's 45 .000 IlIt'lI1ht'rs . 
lI.ury G . MIU,t!r . a~~R·latl· pruft'sstlr IIllht, ct"lli lrlllll'nl 
uf {"Ciut'atlUl1al h'adt'rshlp , K {'V IIl J SWll'k , a~sCll' IOIIt' 
proressor tlf {' Il'lllt'ntary edUCOIllUn' and Sharu ll St:hradt' r 
anel 1 .. lwrenct' ,J. Uen lt,y , rl'scarc h as. ... l s t anl~ III Iht' 
ColI(~t, uf Educ~llIun h.lvt, bt'l'n awardt·c! a granl tu 
deve lop .. human rt.'suurce guidl'book for tht, fl\'t, suulht'rn · 
most countit~s in Illinois by Ih., Shawlwt.' Dt'Vt' lop l1l c'nl 
Council . When c..'Ompll'h'tl. lhe guuldlOuk will ht, a"allablt' 
throughout Southt'rn IllinOIS 
Mr, and Mrs. DaVid J)('rge , proft's..;;ur Hf IHJhllcal 
SCll'nc.:t.', art.' tht, parent s of ~I son, WIlliam L>avld Dl'rgt', 
born a t 12 :38 p.m .. last Saturday 111 I)tK'turs Ml' llIt lfl ~ 11 
Hospital. Thl' infant welliehN:1 8 p«lUnds, 1 Hunn' . l>ergt.' IS 
lhl' former SIU ·C prt.·sident. 
The Student GU\,l'rnnwnt At' t l \ ' IIIt-S-CUUnl' " Vuit'o (iruup 
will huld a ml't-ting for II1ll'n'sh,,1 rne mbt'r s Tu('sc:lay al 
7::rl p ,m , In ShKlt'nl Ct.'nler ActiVit y Unum B. Fur mfur -
mallon about the group, pt'rsons may ('all either K,'lIh 
Vyse or Ron Os~ood al 536-3393. 
"Systt.'ms Sf:il'IlCl' ancl th, ' Uaha 'l .... lIlh .. IS Ihl.' IIl1t, uf :1I1 
IIlformal talk til bt, pn'St'f1I1'fi Sundav b \· Ihl' Sil l Uaha 'i 
Club. The talk, ~IVt'n by Sil students' Hob Solski and Juhn 
Woodhall . will bt' at 7 :30 p m , in the Studt"nl Ct'n te,. A(' -
li\'if y Hoom B . 
Prl·slt·y THurs , Int' , in Makand:1 Ul\'I!t'S a ll bus Iliad!" III 
st,op at their offic{' un U.S, 51 fur l'omphn1l'ntary gUld;'s, 
c ldt'r and donuts lin wt."'t'k d ;:IYs dllrln~ th,· las l IWI) ""t'('ks 
ur Ot:tobt'r . Adv;lIln' nOlit,(, is n 'qUlrecl. 
• T('n -yt~~lr~ld Mt'lanlt' Sapurusc.' t1t'nkt" 1529 Tavlor , wun 
an ho~orablt,· IlWllllUP 10 n ~lIllllla l ('nrnpt'llllJlIl SI)f)I1 Stlrt'd 
by Crlckt.'1 1\.~lag.tlint.' fur a bi rthday canl eft's lg n , 
William 1-1 , H{'rtl('r, UH 7 , Carhondall', has bl't'llchus\'n 
-../ ~li~'nlO:~I~~~~~r:~a t~e 1975 ('(Iition of "Out sl~lOd lOg Young 
Regis.lration ofWn 
Jor jot, in-terl'ie,('s 
TIlt' f ll :-I 11 .... 1 ,if utH .. 'arnpu..; JOh 10· 
h'f'\' It'\4 S sd .t.:duln.l f(lr fall ')..' lIlt~It'r 
:.r(' t'urr"lIlh :\\ :ul ;lbh' at Ihl' 
pl ~'C'('"h"fl l d ' ~' lslun · u( Ihl~ l'a rt'(~r ­
"la nmnJ! ;lI1d l 'l;u" '"l.t'fll Ct'nlt 'f' 
1('<':)'( '1 lin lilt' Ihlrd (l,. ,r III \\".)(1\' 
1141 11 t\ ,wm,.: , 
Il1h' (\' h ' \Io:- hq.!11I St.' PI. 26 
Shlelt'fll :- ar{' :111\'1:-,,1 III :-1 'n lip 
, ,'arl\' (or tn!t'f'\'I!'\Io S 




. ' .. .: ' 
.lo • • , '\ \.,'~Jl-
Chamomi~ . Cream Shampoo 
RosetnorY Shampoo 
Herbal Mint Soap 
Co- co Orange All Purpose Soap 
Apple Shampoo and 
Rosemary·Creme Rinse 
IIA TIIIIAl ,0. I TfIfiE 
102 E . . Jachon C.",. On Iy 5At9~5OA 1 
p_ 6. Deily Egyptian. 5<0>_ 13. 1975 
Conservation 'Corps program 
improves Shawnee Forest 
F ..... this faIJ-bcith OIl V'..; ..... to lbo libo~.uonaI 
and rec:reatiUl15t - wU ~thal 
!IDI'Ile al their ravorur haw 
Iaket an • .- look thonks 10 help 
(rom 1M Youth CoraRrvation Corps 
program , 
The Garden 01 1M Gods Obser· 
vat ion Site, Oakwood Bottoms 
Greentree , Rnt" r\'l or Walerfowl 
area , Cedar L..akr . Kmkald Lakt, 
and other recrf'alton areas haVl' 
recei ved Irnpn;)\'eml"flts deslgnt'd 10 
enhance lhfo \' ISltor 'S use and m ' 
Poli('e charge Jour 
S Ill students ,n 
.hUl:glarv attempt 
- . 
F'our SI t' studt"flls W(n' 'Ir rl~lld 
I'a rly ~Iday "U)f"nln~ b.v C3rhutl , 
dalt' poI l ('~ for hur,t.:larllJtq.: tht' I.t:U 
~l';,k llouS(' , 119 ~ Wa!'oh,"~lun St 
TIll' pollet' said ('fJlplo~'fS uf Ih(' 
n~laurant (ound Danll'l ~bonU' , 
t9. In thl' had SIOra,I!(' room , 
pa.'l';; III~ ~'t'r, steaks , tubsh .'!" .and 
(Ish tn . Ot'bbll' Murphy . t8, 
EII1.abt.1h Baltrunas. 18, a nd Nan('\' 
M.'ZUfl'k, 18, who W('n' puttln~ Ih~' 
(, .. 'I In a ~ .. r All ("ur a rt' from 
L'hlt:aJ:.!II . and art' Wil son Iiall 
n'SuJt.Ylts , 
Ant'f' Iht.'y wt.'n' dlS('o\,('rl'tl, the,)' 
drove away. n" pollet, shortly ::Ihf' r 
,ltrrtosted Ihl'TTl , They \Io'l'r(' l.'harJ.:{'l1 
with bW'Rlary and taken to J ackson 
Cour.!y Jail . 
Frank Krchak , (If Carbundalt" 
n-portt.d to the pohC't.' that ('arlv 
f'rnla)' mornm~ , two mm as..omult€'d 
him III a parkl~ 10( on Wt'Sl Collt~l' 
Slrt't"f. and took somt' monc\' . Kr· 
dtak wa.-'. cakt'fl to Doctors HOspital 




The Amt'f'lt~an ColIl'gC u( Tnal 
l .awy('!'".;; ha.', a nnounct.od the Indue. 
IlIln Into (elluwshlp ul Carbondall' 
attornt'~' John C F','mch . TIlt, IndU('. 
hun <.'t!r~m(lny ltd pl<l(,\' dunn~ Ih(' 
~h~:l'nl~~~i~ln bc:1~1' m~~'lf'ri~f 
1 ~wyers in Montreal. 
joymmt al ~ 01 thr siles . no"NUan maantfl\AlXf'. 
wfc'::" ~: ~~~~ 1bew youths r«etvtd room and 
were madto pos5Iblf" by 1M hard ~~ :.;:,:a, UII~~~~.~~t1!~ 
wark 01 lD h.gh school agr yOUlh5 natural rnoorcH and Ihf'i r In -
(rom throu@hout IIhnois who 'A'ft'e terrelahonslup ",th lhr en\'lron-
enrolltd In thiS past summer 's mml. The YCC RoaLilii art' RAJnfuJ 
Youth Consen'e lloo Corps program employment In a hrallhful outdoor 
Kaska.sluB YL'C Camp had ' . alftlO8phert , . 1lt"A' undcor.!'tandu" 
mrollf'eS and Gum RKlg(' had 35, ~ ttwo naUon' s """ronment and 
Their leammlt projeCt !!' 100'oh 'l'(l ' heritage , and an opportulUty 10 In't' 
limber work, wlldh(t> hablla l 1m · wuh and 'let 10 kIlov.> youths from 
pnw ement , . ,,'alersht'd work, and di\'~se b~rounds 
.•.•• •••• ••• •••• •••••••. ••• ..•.. C':':-•• .•••• ••.••..•..•• •• .•••• ••. • 
CONT ACT"LENSES : 
for complet~ information on co';-toct I~n$e. and 
Bausch & l<;>mb Soflen •. 01.0 hearing aids. 
1f,;"'. -::-- ,uppli~. and information 
rrp(SSer PHONE 549-7345 
208 S. III . Carbondale, III. 
.. ~~ ...... .. ~~;~~~;~:-t~!;;.~$.!t.~~ ...... -: 
alr.ILLlnOIS· 
Southern IUinois Airport, _Carbondale 




Youth and QUINCY . 
Military fores ALTON 
available 
For reservolions & information phone 457- 2143 
or contact 'fOAl Iocallravel agent 





from the terrifying 
No. J best seller. 
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S! ~the lnl ... 
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I!I ~ .I~ , 
) " , ... ," .. , ... t; ," , ., .. , 
- Large Honey Dews 
F~·B..!~.  .. .. 
F;;'Sh'Wiiiia'M.:.shrooms ::: 
iI ,.. 
1IIiI •• ~.··.' ......  M . ... .... ., @ N~~t~a Instant 
t:::::\ " 0 0 '" 
3 0 1 
J , 
~'l!I& •• -r;;-;l -~~ ........ ,, ~ ·i'~ . " .~ . ... . .........•..... \::;; Barbecue Sauce ~III'O\" ~ Mayonnaise ® Pepsi Co~a , J o , 116el Blh 
...... -:, IIINt PotatOis 
,~ No\'IONA~' 
..:;J Mac & Cheddar 
~ o\llVAI. tlIU to Jahn's Pilla 
s 129 .. -, NA ttONA~' 
'~: Margarine 59' .. NO\!IONAt IIOUN 
~'l' ,Orange Juice 
79 ' 
99 




Doily Egypl ian, SoptemI>er 13, 1975, P_ 1 
o· 
Local pos.t office earns profit 
for fiscal year, says director 
By P_ 801_ mod by "'" USPS 5Omd,m. within s..n:y "id.~poot om ..... in· 
o.u EIDJIII- _ Writer ""' .... t t_ w ..... beca_!MY dueling. "'" I ...... .. ill .-
Y daim to bt ..,.ptriendng looses of sa "'" '1>111- hoi !"dhod of hoIInd· 
the U . eel Stat Postal minim per day. lbe lnO'eex would !Ortmg masl . he said~ nu.s mdhod s:!~~SPS) ru~limatf!Sf!S a $125 tM~ e1f«1: after O'lrlstmas, has been UII!d sinc:'f' the USPS began 
mm: ka5 fcw the 1m rtlCal y~r . Searq s.KI tnat cost 0( labor and av:~ =i~r~~' devices 
the Carbonda le Pos t OHlce lack m mecnalliuuon are causu'lg exLSl that can haMJe 500,_ pieces 
gene ... led S1.01 worth of revenue (or the USPS's lasses . Eighty ·five per 01 road an hour SMf"C'V pointed out 
every $1 spent during the same cent 0( the USPS's budget 15 rO( Ttus'mactune ~oukI process In a~ 
period. labor. he said, noting that postal hour 1M samt' mad vol ume wtuch 
" We are i n the black an Carbon· 1NOI'kers ~l1y negotiated a M'W Carbondale postal workers pr~ss 
dale," said MArion Searcy , director conlrad whlctl gives cam oClhem a III a ~ day. 
01 ail ' 11.50) increase OYrr the- nex t three RJSI~ transPorudon costs art" ":~~tt ~::' b:ac:t yran. part 01 the problftll 100 , a('('()fdin~ 
(or the 1915 riseal year was 'Thto USPS has been lrytng to . 10 'Searcy. A one·<'ef'll ina-ease In 
S3.OIOtOOO but took in $3.131.0n0. ca tch up WIth modern ~els o( gas pnces . few ex.ample. C05lS lhf' 
A new rate increasr rf'Q uest ..... 1Ube technol~y (or the- past ten years . USPS $1 million a year . he- saKI . 
;,:.". ;.: ... : ..... ;.;.: ..... .:.:.:.:.: 
WSIU-TV&FM 
SC~~UJ~I:;w~n~u~~~~~nsne~~~ ~t" :1~a~~~~!~Slt'~:~~~ 
s.&urday ded News Rt-port ; 7 p .m . - All Things Cons id ered.; 7:30 p.rn . -
I a .m .-Sesame Sl rfet : 9 a .m.- Foreign VOIces In America : 7 '45 
~l fdh7~UThe~t:bl~o a9m:-~~m-; i,:~.=~~~~~'t,~~~~n;~ 
St r t>e t , 11 a . m - Ml s ll' r uJ.::t"rs ' , p . m .-Tlr~s , Balt t" n t"s a nd Ac · 
Neighborhood . 11 30 a .m - Vl.ll a ("t'ssont.'S , 10 :1) p.m.- WSI U Ex · 
Allegrt' . panded Nl""" S fh.1X),.t . 11 p.m - Tht· 
Sunday 
• . 30 p .m . - Ph lladf' lphl;1 F'u lk 
F'esth·al . S .JO p.m .-Romajl!nuhs 
Table . 6 p.m .-Jeanne Wolff' With . 
6 3Op.m .- Bt"Sl ol Ev("ftln~ at PUllS : 
7 30 p .m . - The Natu r alis ts , 8 
p m - Masterp iece Tht' atf'r. 9 
p . m . - F'lrln~ Line, 1.0 pm -
Kom(dy KJas.. . iC'i 
830 a .m . to 330 P rn .-
educ-allonal pro): ramlnlng . 3 30 
p.m .-Book Beat , .. p .m - St'Saml' 
Streel ; 5 p .m . - Th(· fo': \' l'nln): 
Rrporl : 5 .30 p. m .- l\lIs l t'ro~ t'rs· 
Nl'i~htn-hood, 6 p.rn - Blo;.:raphy . 
"Charles IJndberS ". 6 30 p.m -
For lht" Peoplt· ; 7 p.m.-"About 
Cha rl es I\'t·s " : 8 . 30 pm -
Spotlight t-I t.."r'llugt' '76 , 9 p.m -
Inqwry : 10 p.m .-Sherlock t-Iolm l"S 
1b(o~ t('f' . " l lou~' 0( Fear .. 
Th t' rUIl OWlO1l pro~ rams a r e 
sc-h.'Ciuled 00 WSlU · F~' , SU'rf'U 92 
Saturday 
6 :1.111 . Southl ... n 1111 001$ f"urrn 
Heport t.·r , 6. 15 3,m .- TOO:IY'!'.' thc 
[)~I\', 9 .m.-Take :1 M~Sl l' Hrl'ak : 
12:30 p.1II - WSIU EXJk'l ndtd News 
Hl'pOrt : I I~ m.- Opt.-ra Sho ..... caSt· 





8 am - Nt·ws . 8 10 a .m -
Davbn.'ak . 9 a .m . - MusIc on H I~h , 
9 j) a .m - Audltorlurn Or):an , 10 
a m - Mu. .. c and lht' Spokt'fl Word , 
10 ' 30 a .m .-Mldda \' Bt,(,tho\'en . 
" Sax Variations In ' F", Scnabln . 
" Symphony No. 2" : 12 30 p,rn .-
WSI L' Expandtd N~ws Hl'pOrt . I 
p.m,- ln RL'(' lt a l Mozart , " Qyart l"l 
10 A". Stra"In.o;kv. "Thr('\~ Plt"('t~ 
to'or Sir,"): '-tun·rtet ". 2 p.ITl ,-
EUnJpt':1O Cont, ·rt lI all &humann . 
" Symphony In tr ~1lnor " . Hin ' 
dE'fllllh. "Com."i' rt o f"Of Trumpet ". 
3:l) P m.-B8(, Pronwnadl' Con · 
('rrt EI~ .:tr , " (h'crtuH' 10 Iht' 
Sou t h", Dt·ll u:, . " Danct' Rhap· 
sod" ", Dvora k, " four Siavoni l' 
Dan<" l'S" , .a :k) p rn - MUSIC 10 tht· 
Atr , 630 P J11 - WSll i Expaoot"'tl 
Ncws i( fl )urt . j p III - All nHn~s 
Considcrt.od , 7 :I) ". m.-"~oI k MUSIC 
and 8ef'nSI€' In , 8 30 l, .m- Jus t P lain 
Folk , 10. 30 "m.-WSIF EXJk'lndtod 
Nt'ws I(,-,ort . II P m -.lall. J 
a.m - Nlghtwal('h . 'R~UC!"lS Call 
<5J-IJ.l3 
Mond: •. \ 
Ii :I .m . - Today's thc Day . 
a III - T .. lkl' ;, MUSIC Brt~ak . II 
a. m ':"()pus EIi.-" ·l."f'I , 12 30 p.m -
BURG ER ~ 
SAlUK I SPECI AL 55 ' 
I TI\1I4N 8EE~ SANO\'JI(H .111 
i EX TRA I NGREDIEN ' ~ 
QNIQNS OR PEPPl,I'i :, 
MUSHR 
" 
TOSSED SALA D .At 
I IJEPSI Oq fEE"" 
~-. .25 
WSI U Expandt-d N('ws Repor( : I 
p.m.-Afternoon Com .. "er t . Mozart , 
"Co n(' e rt o For Two Pianos " : 
Stamllz , " Symphony tn A" . .. 
p.m.- All Things ConSidered : S 3D 
p.m .- MUSI C In tilt" Atr , 6 :30 p.m .-
WSI U Expandtod N('ws Rt."pOf't : 7 
p.m . - Pagt' Four : j IS P m.-Gu~t 
~ SouUlem : 7:30 p.m.- For the 
P('OpIt" : 8 p.m.-Bc6ton Symphony ' 
Schube'I'S "Symphony No, S" and 
BIZt't 's " Quldrm 's Games Suitt''' : 
10 '30 p.m .- WSIL I Expanded "'ews 
Rt-pOft : II p.m -~Ightwatch , 2 
a .rn - NIJ!htwatm. 
WIDB 
The fol lowln!-t pn)t.:ramnlln~ IS 
schloduled (K1 WI DB-SCcrt'U 104 on 
c.a bl'-~-~I_ A.\I 
S.;a turd.;a) 
('urrl'fl t prot!f{'Ssl\'t' rnu.. .. I(· . unt il 7 
p.m . news ;It ;f() Itllnutt"l' :tf'l~r ttlt' 
hour . 6.aO p m .-WIDR Sport s 
Rt)Undup , i p.rn . - WIDR Soul Slow. 
unti l 7 a .m . 
Sunday 
i a m .- Currcnl p ro~rl·:o.SI \' C 
m USIC. unlll IO .:Jl p.m " 6 ..a p.m.-
WIOB Spo rt s Roundup : 10 JO 
P 01 - Th~ Oroctor Dt'flll'flIU Show, 
unlJI 12 30 p In 
Mond~.v 
t'UITf'nI prog n.,,';'SI\'c musIC. a ll 
da\' . nl"Ao'S a t <10 rnsn ut rs af'll."T' tht:" 
hour : Z ..a pm - WI Oil S,x>rt s 
Houndup ; 11 p.m , wn Ptu lhps 
-and U's a Beaut ifu l Oay. 
1.., z;m ~I:j 
2.00' 2.60 ' 3.25 
.15 .20 .25 
.30 .«1 .50 I 
_ . .-:: ... _ __ J 
HOURS 
Big NiJddy 
7 D8ys A Week! 
~.· Thur , · 10:30 a .m .·9:JO p.m . 
. Friday 10 :30 a ,m ,·10 :oo p,m . 
• 1 sat. &' Sun. 4:00 p.m .· l0:00 p.m . 
HETZEL OPTICAL CENTER 
4155. 11. Ave, 
I'ttCJR" 0457 -4919 
c ........ Optical S.rylc •• 
24 ttl. CONTACT lENSE POlJSHNG SERVICE 
EYESEXAMND 
CONTACTS 'ma) 
--- ---. , 
2 for 1 
SPECIAl. 
Look· And F •• l 
, ;'\' 8.tt.r In Only A 
.w Day.! Bring a friend dnd find 
out how much fun getting in shape 
conb.~ Ann. 
.-
Proctor, BergllUJR bri-ng i1JS(JRity to Shryock 
'l'he r rt!Cord a lbum~ , lapel bul -
Ions and s uitcase stlckrrs claim 
F'ro('to r and Bergman are " nol 
~~I~ '~~;~'w~Ct ~u&~o~e d:-: 
~~!:~~ud~:::~u~~ J~:J:ymnig~: 
. WI:_~h~r;:abllr:!::-:-o~ret' find Petu 
Ik'rfClIlnn un ' " hulr th .. , Wi ts or the 
F' lre~ It(1I ThtHtt.· r ," Ihe cO llwd y 
trnupc oIlht· 1000's who developed 1I 
dls" nr! 1I1y l(' or conlt'tty .wh lc h 
.. arned them u "(' ult (nlh,wIflK " 
U11l01lf( l'rn l t· ~1." studt'nls 
h\~::r.n~,I~!;~~;;"II;~~.~t~~l:;I:::~~; 
III II frnntlc IIUlnnN. lx'Sl dC~fntwd 
by Prn(' tM .!~ "SChlluJlhrf~ nu' 
SIM·ech ." WILS th·I! \'.·r .... 1 III un 1Il nH~t 
vtludl'vllhan IlIl1lHH'r Twu r ond WOfn SUIIl'US\'S (" lIIti ILlIl'Cl ,·~tunl"s 
and ProP~, whll-h Iht' plur IJ.'Rod til 
cnham* I ht'l r hllurlUu~ charae -
tft' i1JluOI\." 
Th,· (Irst hnlr or Ihl' prtllo(rulll , " TV 
Ofnol 'I'V ."I /l I~lIt l ll' tllh',,( tht· firs t 
' '' rOt' l u r (IIHI B,' rKlllun IIlbul'll I 
d c pl c tt't! Ih., fUlllrl S I Il~ t'j) hlt~ 
If' levls lun st"IIOII . , ' hn 11111' 1 8 ~ •. ,'(1 . 
fI,wrllh'C l hy It plur uf IIIl'pl rnlill1 s . 
f 'rt'('1 "'111 111111 l Prul.'!nr l III1fI ('Iltrk 
( 'ahlt' 11t"rtt11lnl" TIM' I1It'lIlIKI'rI! ' (If 
t'lUl rlH·I,'fl1.n lloIiS IIIHI skl l s ",us 
huulltl I n ('II It'r l lll ll IlIH! $I 111 li St' 
" 'I'M 'llwr. II' ... 111111111 :-m li!, " VIIU nn'lI 
n's lI !!'1I1 III ' ·;ll'ht') IMhll.,. rUI IIIII'Ii fir n 
fll~LlI\' t ' (null JUStll 'l' " . 
A ra ,,"I):, 1 ~ It" rl'purl.' r fll r Ih (' 
1 111111 VII I 1 \" . " II ~ II ' ILI' r IlIr" ~ I"II " 
1 1II11k, ' I lilt I 1111.'1' :-. 11 '1 1 1 dlflllll\' ! K!l . 
Fill III III (' IIVt,,·,'t l lh,· " I"II' IS ,' \' 1'111 Hf 
Ih,' v l 'n r " th l ' .lll lill fi l l: u lIl 
( 'hr-w""..: alit! WlI lkll l).t M llrul hllil .. 
~ 1H' 1 ' llIl AIII ·:-.1 I ;" rul tl F ilrt l I pilI' 
1 r!l \'t'd h\ l "'r~lIIalllrl (11 11 :-. k. nl lll'l" 
prl i (" s:-';'cl I llS r l'SIH'I' I fur Ihl' 
l ' I ItII'l I ~ I ' "f Ih~ · ,·" n!t'!'I l ll lli s ··( ;' ltilt .·, 
ht· tlull ) ""Ulltrkt'fl, " \lIu ',1 fl llnk 
ttu'~ \\IIlIItIII'If'. or 111.1 ,iI,·t!' IlItI,:ttt ·:-. 
III' SlIIlIt'lhlll": . 
( 1IIIt''- hillt s IIf " l'lIl'Iur , .. II I 
Ik·r.:mrtn ·" , '"llt,,' II\'I' :-WI I 11' 11 ' 1'\" ':-' 
indLlt ll't l d :u lt ' (' slllm ~ ( " Suu l 111":-' ." 
S I :II'1'1 1I1o( Ht,cI a llil I h ,' "rll s 
Hrnlh,'rs l , 11 1111 tlnl~ pullu' \'I·n' ,..: 
, l uh, pull i li' St.·rv lI: t· ' 1I 1I1I11l1II\-"IIII ' ul :-
unplnr"l~ kl t.l .. ltl kll 'k th. · hahl l i llr . 
fli It'nSII" ~"III klt.·k 11111 of III!' II,llttl l 
und " ,wt.' r f't l lu'n IILHIlt I " 1, · 11'\' 11\)(111 
SIIUOrlll~ Ihe "fll ll "r Ih,' nIIHl Ll II~ 
empi re," . . 
In thl' srt'nnd IIct, Ih,' tl un Wil l' 
Inlrut!uct'd 11:-. Ihl' 1'lusSH'St lIe l HI 
lown Th('), WNt' Irllt· In Ih"l r hl ll ll1": 
by u l mnl' l IIPllt'llrtlilo( I n whltl' 
~i~~~;;~:i_l~~: i~~ i ~~lr';~:~',:c "~~I\llittlll;i 
" Whnl lhis Count ry NCt"Cl"" ( Also 
the tille of lilt· Inh,'" Prlll' lur and 
Ber gman " Ibum , dUl' for re lease 
nex.. W't!dl', Itwo Mow focu.owI on 
Beg your pardon 
II wa!l inl'Orrrctl y :uatt"d In 
t'rld.ly·. Dally E!lYp"an Iha l Oovld 
~:r:;: ~;.~~~a:[~ 
hIlS tM!ten ronfirmtod u thairman {lr 
lhe _ r. phy dq>.irtntftll. 
TRY NITRO I ' 
IItrHICII, t~. 
, . NEW. AMAZING 
mDPOWERED 
FUEl ADDITIVE 
rlldio • • lion WACK, an aJ l-nilhl 
a~:, st~rl-:O hI 10 you by Zen 
MMlen Cigars ) 1ulured "polJ by 
used car uluman " AII ·Slar 
Crowk!1." an e<-rinomy-corwciow; 
(.ook, wUh li p.." on ma'r.I~ pancakes 
from dOll food and dI .. hwa ler. and 
Dr Astro. " the mMI sough t .Iter 
a.'~ l roIOltr.r If\ North Ammca ", who 
offered MI('h ' I1\{a luublr information 
10 " verIlKn~!'I" as , " If you musl 
drl\' t', stay oIf ttw roads " It was 
dr h na ltl)' the da !41f"l' t act III town 
themse lves while- perfo r inl . 'a!' 
well Said 8erIman, "Coli. I, Ont 
plact' you can go and matr a 001 01 
younelf and nu one will nol l .. 
~: l~n~~~, !~~~ ;;,~0:.w/~ 
~ one!4 and rarely -pe r formed 
Ilhou tlh I mmedia~. reco~nh.ed ' 
=~:!=mi~cir~re li~ ~~ 
years , Gr olllSm~ Informrd th t 
audllmct' ttual l'arbOnda le 15 earning 
tt world-wid!' repulltllun u both It 
l:ulluml mt'c('s und thr " gDl .. ' way 10 
MurJlhy~bOft\ " 
))n'Ssed ('omfortably an blut' jeans 
"nd a Ilt'lt tl~ T.shlrt ( I'm not you r 
hus .. : SlHff y drei .. t·r ." ht' ronh·s.sed 
.. .. m yow basi<' aIob."j , Gr(Umlin 
san, a ' :taul Simon medley and 
demonstra ted ape.rt lUiLar won. on 
hi. _ill -l lrh1i acouatk 
He then led the aucbence on an 
':J:.r.a:;" en';!:ln~dr:~ t~;:I~ 
such old ra"orills a!lthr theme son • 
~~~:::;;.~ , I~~O,,~~;:;, ~~r. 
HI." ,.oded hIS pe dormance, In 
r t! rn i "l ~cr.nce of c,'C'ryo l1C"s 
chi ldhood , ",'uh U " Wltard of Ot" 
m«lIt"y " (}ver ttl(' Rainbow" and 
tht' St'arecrow song. " If I Only lIad 
A Brain " 
c..;rOlSs mflll ' s l' t- ha lr m Ull l ca l . 
half humorous-- dellghled lht' ~ 
M • bltck up ar1Ja1 he ,." .. perb 
ti l' both f\n te r t.ined the ~. pt l"e 
crowd ond "" theU.ely _lor U .. 
Iop-nocc:h C<lnlflCIy work' ~ Proctor 
and I\erJmon 
... -. 
ClIARUYlTESVlLLE. Vo. lAP . 
- As 0 """1 of the drownInc of I' 
paradtuu ... In l..Me Erie lft ..,., 
the U.s. SUlh Clrcuil Cowt In O n· 
"',Mllti hal rWtd lhIIt the re.pm. 
sabdlly 01 air tratrk controlltN H -
t~, to parachud ...... wel l .. to 
a .rplanea and their puIiI!I1Cen Sn 
"y!\-lllc..."-rch (;ruup Inc. her •• 
a Ic-'lal n.e.rch MrVI(:e for attor-
ney • . 
Prt)('lor Hnd Ot'rfltll an surpn~ 
tht· audieru.'t.· by be In I( wt' lI ,vf'r~d 111 
Carbundall.' II rf aln T hey IIlttdt· 
n'fC"reru."t"5 10 M c Andrew " l ndlUlIl , 
the lW'w ly clt'funt" "apathy (orum " 
lind Sltl prnlt.'S..'iur lIarril" Hublll ' s 
l'tllllnl\'c'r ~ u,1 s lud i('!\ wl lh 
nUlrijuana Ll lld ~,rnu~rnphy ·'Tht· 
.'nhll Uln' h Sill'w l )' wurn.,f! us yl':lr~ 
11)(11," Ih'rglllltn rt·ll\lIllh-d . " 'hul ,t 
vnu lfRV'- tht· vnlt" to Iht· IUflg hlllrt'ti 
~~:;~~ 'lt~~;!lt;~ ~:nd~~~'~II~; ~~~n~ 
CITY OF CARBONJAlE 
"TOWN MEET~ J~G." 
ALL PE RSONS INTE R E STED , N THE ClTY 'OF CAR BON DA LE I . ' 1' Th,' audlt'!H' t' r(' s po n st~ wns 
s5)lInlltnt'utls /l nd ""lhusHl slu' 
IhruulotllOul Iht· Iw .. -ho ur 5w r -
~~,~ :::~~:;: ' t' l n t;I,;:f:, ~! r ' , ulIll~(:~'~~::~~; 
V. TE D TO A TTEND A TOWN ME ETI NG WITH THE CI TY COUNCIL 
CITY S.TA FF TO DI SOJSS THE NEE DS AN D P RO B LEMS OF TH E ce,. 
MU NITY . 
·· ... lrcs IMJli'S(·". Ihnl hllV lll10t Vluyt"(l AN I NFORMA L COU NCIL ME E TI NG WILL FOL LOW T HE TOWN MEEnNG. 
~~ 1 ~1~;I ~)~::N:lt: .·~~I':~~·t .JI:~III::~ .t7It;'.I~~ 
h ll \' t· ~lJ nt ' lutl(', 1 Ihlll " nur h" :-. I 
autlu: IIt 'I'S a n ' uf""IIY" p,"'plt· ""hn 
s pt'[lk t-: I~h sh . Ilk, ' )'Illlr""I\' I":" .. 
AI li lt' lu 'l'furnllll u '.":-. "1111. Ih. ' 
I ItH l u'IH' ~' j llllll l('d Itl 11!t' lr ft'.'1 III 
n\'I'rwlwll1l1n~ rtpl)rU\ a l "r lilt' show 
Th, · l 'III1It ', h ll ll:-' luul :-" " ' 1111 .. 1 In l' IIJU), 
MONJAY ,SEPTEMBER 15 ot 7:00 P.M. 
ALDITORIUM, . EURMA C. HAYES CENTER 
M] .E. WILLOW, CARBONJAlE, ILLINOIS 
SIX FLAGS· All RIDES. SHOWS I!o ATTRACTIONS FOR A SPECIAL PRIC EI 
OVER I'v1IO-AMERlCA 
(ST. LOU IS) 
A du lts (1 2 y rs. & over) $5.25 
IRug. S7.00} 
$1 .75 Savings With CoupOn Below 
TWO SPECIAL COLLEGIATE WEEKENDS 
Sept. 13, 14, 20 & 21, 1975 
SPO}IJSOREO IN COOPERA TION WITH 
r-____________________ ~T~H~E~D~A~ILYEGYrP~T~I~A~N~------~------------_, 
SEPT. 14 - BLOOD, SWEAT & TEARS 
"(;()d Bless Ti' l' Child " 
" Wh .. " I Oi .. " · 
" Yo" Mokl' Me So V..,y /lappy" 
SEPT. 21 - POINTER SISTERS 
" Yi'" We Can Om" 
"Fairy Tal .. .. 









This coupon enti tl" 1 Adult to y Ve 
S1.75 on odmiaion 10 SIX FLAGS 
OVER MID·AMERICA ... good on 
purchase 01 I day' l ichts. Sorry, but 
th is cou""" _ tie used in con· 
junct ion ... ollw ooupons or dis· 
count l ick", 
No R.lunds , No R.inchecks 
V.,id Sept. n , 14,20, 21. 1975 
SIXrLAGS· 































This cOupon entitles 1 Adult to "'u ve 
·S1. 75 on . dm i" ion to SIX F[AGS 
OVER MID·AMERI CA ... good on 
purchase 01 1 tilly t ickets . Sorry. but 
th is coupon __ ti used in'" con-
junction ... ou. coupons or dis· 
count t ick... .. - • ... 
No Relunctr , R.inchecks 
V.,id Sept. 13, 14, 20, 21, 1975 
SIJ:I'LAGS· 




.C · 19 ·5IU 









This coupon ent itl" 1 Ad~!! to save· 
$ 1. 75 on admi" l"" to S IX FLAGS 
OVER MID·AMERICA . . . good on 
pu r Chlse~f ickets, Sorry , but 
th is cou used in con-
junc tion ;roupon~ Cf diS>-
count t tck ~ , --
No..Refunds R.,ncheck, 
- VMid ~pi. 13. 14, 20. 21. 1915 
. j SIXI'WS' 











I 0 This coupon entitles 1 Adult to save 
I 0 S1.75 on .dml" ion 10 SIX FLAGS 
I OVE" MID·AMERICA . . . good on 
I ~ purchlSe at ·Ckl ts , Sorry , but 
thiS CQU. u sed IR con 
I '" junction ~ oup ons Of d,s 
I 101 cou nt I,cke . .. ii.r' 
I ~ No Retu 0 Raoncheck , 






c .... sou I ~ 
I 












o.ily ...... ...,.;..- 13. 1m, .... ' 
~. 
: lASSIFIED INFOCt,IAAnON ItATE:! 
ON 0..,..... · 10 cen" Cll'r ...,d. 
"""muTI 11.50 
T-= ~ .. , mnt'S pef' ...,."" ~, 
..., 
""_ 01 FCU" t::t.vs " CWlr, pef' 
'fIIOId. pef' o.v 
F ..... fnru "'tW din ' CIM~ ~ 
word. Pr'I' dIIW 
TWI nyu N,,,,,"," 0rI\ .. ceon" 
PiP'" word, pPf' cs.v 
T...,.., 01 NoTe 0rI.\ ~ Cf"U ~ 
word. pet" dr, 
A",, " w,,"cro .\~ .n ..... 
~, or ClnCI"lIed 'NIII .to...:''' 10 Ir.· 
,;t~ dIDI)I>C4bIe for ~ ~bt', .n 
...wIOC:-~ " dIIIP"d'" n· •. ·u· w .II "' \O !'1J> 
an MJO" Itnot. r:hotrCll! 0(' ' I 00 to ( (No .. 
Ir'@ ca.' '" rr .... ~~ ... . rv PoIP'" """'" 
CIm, \, It«) """"' ''\\ ''Q "'V\' tIP o.,.u 
'n ,1d\r<WOI.. r ' \,. L'O!'or I~ .... ((unt, 
w ,", !""dbl.v....:J (,r .'(1t, 
(' . ... rilur .-.!u ... '. \ · •• .,. • • • , . 
n.',,, , ....... .. , ' ..... ..... "" • ." I' ••• 
,· . · ........ ' '' . .... r u l . t(l . .. , 
,- . " •• , .... 1.'"..1 ' "'" '." • 
.... ~ .II '~)' ~ " t .,., • • , " ., • 
• • ~ I · ..... , ' <I... . " •. • ,~. I~ • . ' •• 
( FOR SALE 
Automot jves 
FOREI G N CAR 
OWN E RS ' 
Carbondale Auto RePilir 
) 
' . ,C1 I· .... ' •• , c ••• It .... . dOo, I' 000 •• ", • • 
fOil v .. ,. ~ (0 ..... ' .0" C .. II .n UlG . 11 ... , 
• ,. "'I"e ~ ... d, IJUA. lO 
,.,1 C",H' £.",11 ... , ,o .. d,"o .. v ... ~, ' op M."' ... I1'''!t.I / .. '' .... ''... I " , ,\ .. tt 
n VIN"OIit al''' ''' ..... ,,. ' .... d. ' .O .... ' .... It" 
0 .. boa. O\M J'M ~, .. '"' ........ a'" .. , .. . " ... . 
"toO \H .• 'I.C" .... ,.. .. . ' 11/0\ .. .. 
.. C" .... , , . 'zoo 00 ... boo., co"'" \ ~ , 
.11. 
.. 'I I' . .. '"'''n'p,'' '' ... .. " ........ "''''',,,''' ... . ,,· 
' . \00 ... 'hl~ . p ... . I ........ v ... tIO' ...... ,,' .. , 
II"" . .. . ' r .. , ., .. ,Ut .. u ,,,,, ... , ..... ' ...... ... .. 
:~':~·4 ~;"" 0" Iolt",. \ f.' ..... ,!t.o '\':"!~'~J 
1",\",",, 8 .... 11 ... "' .... " .... n \1roo • • .,.. , 
It ... C" .. v~ ",,'d'o,. 'elw.1I ..... , ...... . ( .. 11 .... ' 
"'''''' ''0'' "00,. be., ." , JI. UHA ... :O 
. AUTO INSURANCE" 
( .\ \ \ ~ ~. . ~, I C' ''' .\ 
ltif l " "" 'I( , 11,; .. , ... 1\ ',. , q.!<lr t 
" '( .\ 1..0\'" (lw \ • • , .... ~ \ I , 
Upchurch Insurance 
71 7 S. Ill inois ·457-3304 
• 
"U ~ ' " d.It.'-.''' th , ... .... . ,1 .. , , ... Ih( Io" P 
h"c lo .. , 1." "1 .. ,,,1, ," ,,, . • l1a, u, ,.J , . tt .. r ) ''''AII 
" I v ....... I,u .a .. ... . " " MO.", ... t.11 H' J" '. 
.. " .. , . c.".~1 1 "1 . •• , H IHe • • ,' 
73 Chevy Nova SS Coupe 
"' o(~' Io/~'{l 
.'\,\\ 1" ... ... '"' 
ro .. Sa)o!'O .... , I.,m<;j" ' .... '~., 
V., I \"' .. ~. '" ,\ h n " .. , ' '' , .. ,. .... 
T} 1 t.~E)1 Of' 11'0; .... IN O· 
7J Buick R~I Coupe 
Sf"'I"v ll 
.\u'Cfl"'h~ , .• ~'f .... 0\" '-....; 
v.nvl ~()OI' • 
I:;;'IIIy ~'\" "'l'l" 
'.A\F.\\ If ..... o 
E'( lilA l,(AN 
.\,!t-i IY n {,('CM'I£5 
74 VW 7-pa~r Bus 
F",,* """'~ q/IIiJ'~' 
A" ordol""" 
:"D...AI 8U ',~ SPOTlESS ro .... OC TIOI'I 
10 VW Karman Ghia 
,\ REAl SH AR P R' 
I BE ",v A't.,ABlE: LONG' 
EPPS MOTORS INC. 
Highway 13 East 
Near Lake Road 
457-2184 
w, ..... " ........... ·n ~ Tr ... ,,,,, .. 
, . Jit va, 1 • ...,~ Or...... ". , .... 
.......... ue... ...... ,J6. ...... "" II ..... ' . 
, , ... C~ Mel ...... . , VL ..- ,~ .... 
.. c .. ~ c ..... '-. "'." , ... .... " .. , , .... " 
eM) ......... I ...... L,....,. "'" ..... I . i ll 
"" _Mt ..... l utA. l. 
tt" 'vw ' .... . Mf'. 1[ •• ".,..111 ... . i . 
~ .... "' ...... .ue .... ~"-. 
, .......... , .......... , ..... ,... 
!til, • I"""', 
Parts & Servic~ 
VW \I,,, lc., ", •• , I,,.. vw ' ... " •. 
'''I[,.fi ll .. . " ••• 1"'. , ... i r .-AIM ' , vw SI't''ftC': c.,. ......... . , .~""J .,ftf ... .uc; 
Motorcycles 
... , h ..... T·M UrI e" '''''''IC'''',,, C ....... lit".,."'"" J,.",. 1<""'" Uti 11""1[" 
......... 1171 . ........... , C'" • .0.".,.. ~II 
_ ......... J I". I~I' 
'Un ........ u. ~t, ;1[ "" ' . ........ tter 
....... . " .,"" a ' _SAcl, 
n C.WO He ....... .... c ..... ,_. 1M" 0"" 
~). n ... ~" .I 11 11 E . U W.I""", , .p' 
",,.,,' ... ", ......... ,.,.. Y.",.". E ..a" •• 
Off ... H' J". o, ut UU 11" .. , 1. 
I"" ~",,,Io . UOt, C .... p. ' I. l y ... 'O"CIlIo .... d . 
\e1"o l ... It • • lna' .... \ 11' ''' ' 1'' ""',,' 
.... II ~ 
HO"." C. U. "" ;;;; ~(! u"c, .tf." h t. 
" ",..cr .. (LUG "" iN''''c l c.ncr."." Mo.,,, .. 
"''''' ." H I ~. " ' HO " , lO 
Mobile Home 
fI ...... . a, . ' .IIO"~, ... '0' " }, 1001 ...... " , .... ,' 
" .. , ••• ' .. Ih ,,, . , ( •••• ,"'d .10"" 
........ fI . .. ' .. r t .. ... , ,, ''' 'd dot' ..... ," . ....... 
' ''" ....... 11 .. \\ .. ... 1Iu,1! ," 'I!oeCh 10,1 , D. '" 
... , '" .110 .......... '''0 .. I ... , •• , ~ '.' . Q'" ",., .. 
" . ,1 ... .... ... ,. .. 0"." , .. fV . ... . ...cj.o c." H I 
\ U ) , ,.. . .... , . 
~'''r:·::~~ . ..,~q~c:-'~.~~ ~'"'.;;. ::; .;, :1°0";'; . ~~:,,;: 
\~ . .... ~ I ", .. " .. ..... f .. too" ' 0 ' , , " .. ........ .... . 
"·o flo .r .. n ...... ' .0 ... ,.." "'" .... " < ".~." ... . . 
\' tH. u • • ' ~ !'I . ... ... .. / 
, .. , .. , ... 1", ... Ittt . . .... ... ' '''' ' ''0 ... rd .... 001", 
1'10", .. ' co .. , .. " M .. ,.II .. V .II ..... M OD.'" H ..... .. H, .. " ....... U ~.II ' .. 1\' .111 " " "A .. IIC 
Miscellaneous 
BI G PLANT SALE 
... . \ .... . lI.f ' H, A"" 
'f.\"" 
.... " ,II I I I.e' . . 1.\ -•• ". , " \~ . I , 
..I II II. t.o'\ \ •• " 
I."" -h'. , ... , ........ . /lltol 
~ ". , .. ~ .... " , . 
·1.... " ..• , ..•.• , \ .n ...... . .. .. 
. " ..... . ' ''. I, . ..... .... .. . . 
~ , . . . . ... , ,. ,'. ", .. 
, .. , " ""''''' ' 
.. .. "" 
..... "11'.'" \to.,.., • • a . n o It .. c ~ .... ''o .... If ' a 
N O! w U,, " 1t. I ' ~ 1 .. ,"'1t H "I ... ....... . .... ... 
I,. ~' ... ""'IICI' .. H ) H IUO E ........... 11"'0\111 
'n., ..... ' c ... .. IN .. . to ... I> ... ~ ... q" 00 10' I, .... 
..... ., .. 1"'''1111'' .... U ,.. ., .. , ~Q.I (, ""no .. )~, 
~\I. 1)1.S"il; 
M, n .. " ,,. w .. ' ... ·D .. d 0" .... , . 1 .. , ""'p .. ' I'I U 
....... , ",,"'."db'OC" 1) 1 " " ' 1l''''lO 
,'r?::.W;~~:'~ .l~~.~~:!~':~1;~~.~~: C':t::.~ 
M .. . , .. " O'W .. M .. no ...... S .. ,,,.d ... " '1 
l '" " 111 ..... l1e 
"" . ... o\ ... ' .. :.. ... _D" ........ " ... ' .... C.,I" ... "II ... 






. Denim Skirts 
VAOl ~'t ~"" J"' I [) .. !of (('lN D 
\;\~C. l So T \\o\ .... I1'A( ' U~£"" 
\\1 S J[QI'oI • .... l.A~ 
Wt < AN ,. ":o.OVf;1;l ""l r"' l ·~I.!i ... " 




TRACK· TRONI CS 
l ;ot.\1 h \\t" ' ''-t t l , T''' , 'O" 
... " .. "' ...... . ,. • ..... 50 ',... '" 
" 1"1'" ...... (1" .. ,:! ·I .... ' ... .;tl " ",,~ 
-"~,,.,""I\""'''l''I,'' 
til"" 00\,. WAQt;fANt'> 
.. gorf l"ItO(t.J" .\'0 ~ lI"E"''' 
TO ()Il!oo\8 l £ O .PUO[~ r~ 
oW ~ Soo h r.""", u"'''' Eqv.u.· • 
-"""'""'~ ~ ' 1 ' 5 III ...... ~, 
~,." .. , ll, aslI' l tO.", .... 0 .... , ...... . 1\ 
• " . , .. " 0... " • ." . .. ~.-tU l \)I,A. l . 
Friese Stereo 
"""""" 00 ".....-v ... ~ ..... /til '" ," 
t P' .... "f1· .oI lft\t~ ,. .. • .... 
~S·~ I"'I." ! ..:rr"K 
~I .... l I P lon""'f'.r~''' ! , ,,,,," 
tIY·.,.u~ 
.'I" ~" Elr-t • • ~ \\ r ~. ,. , : 
'" ... " 
,," 4$'''\' 
Page 10. Colly ElMJlian. s.p_ 13. 1915 
............ ~ ..................... 
.................. , .. u.. .. ,.. 
- .-1 __ S- ...... o,...n ...-.n. .'11' 
,. ...... ,.,tect. I .... ., ,.,.. .... UII.'" 
...' I DlAeJ' 
........ , .. . .. c ........ e ......... 
..... J...... "",,,,,--,,1'" 
'KI\MM ....... C IoUSU' ,1IU IH6A.,. 
ShoP at 
BROWN & COLOMBO 
For the finest in 
your stereo components. 
,\ l "~GE SE LEC t! or 
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Road Runner club suffers 
thr·ough anonymity pla~e 
_ .. -n. .. _ .. lhur. 
5:00 p.m . . 1:JO p,m. 
l\.e .• lhur .• S.I .. Sun. 
9 :00 a.m, ' 10:30 a.m. 
""'"' --IA_ 5:00 p.m.) 
By L .... L<wb 
StDdral Wricer 
Most 01 SlU's club sporL~ must 
sufrt"r til plague 0( anonymity .. 'hen 
faced wllh compt'«IJlR against ,'ar · 
. ity sp«IS fot ~ml1on. Wht-n a 
dub l!l Into an acll\'it\' thai no one 
can really rome out and chrer (()I'" . 
then It endures worse than' most. 
Tht" SI U Road HunOt!r Club IS 
sud'! an orgamIalioo . d t'Spllt' the." 
fact jogging appears to be one of the 
most common act l\' ilies ar-ound 
campus. To be sure. one can barely 
drlvl' a car around to"''Tl WithOut 
bumpll'lf( Into at lea~ oot' Mer : 
and the Urnes are few thaI 00(" can 
walk l~ sidewalk.'i Without ha\'H\g a 
Jogg~ sprint:lnJr.: (rom bt-tund a 
bush, 
II ",,'ot.lld seem #odd then that the 
Road Runner Club would not have 
115 membership roIl5 o\'ernowmg. 
One ollhe reasons (or the lack 0( In · 
teresl in ttw club. LK"COr m"l( to 
President Bill Riggs . I ~ that most 
runners have the ..... Tong Kftoa about 
lJ'M> club. 
• ' "The tekoa of the club IS to run for-
t'IlJoyment :' cx'plamt'd RI~s ... It)( 
Just to cornpett"." 
"~acult \' adVl.5Or Ron Knowlton 
noted lnat lht· pUr-pos<> of the club IS 
to ha yt' (m with ocht'r runnl'rs . and 
to pro\' ldt' a SOCial atmuspht'rf' (or 
mf'rS The . club tnt'S to ha\'{' 
('hall~nges. but Iht' Indl\' ldual 
usually sets hiS own goals . 
" From a SO'-'lal standpolnl . II al -
Ira('\ s pt'Oplt' who h3\'t' a {'Ommon 
V olleyballers prepare 
for Principia contest 
By Sc'Ot1 lIurtllich-
DaJly Egyptian Sport.s Writrr 
One Wl't'k before liS first l1U1tl·h . 
lhi- \4'Of11co 's \'oIlt'yballll'am IS gt1 ' 
1m.: Into roOlpt. ... IIIOO shap" . 
Coach l)CObblt~ Hunh'r has 10 
p41)'t'fS in mmd (or Iht' fir st h',un . 
but she s.."l\'S In."ll mt-mbers (rom tht, 
St'("(Vld sqUad clin still mu\·t' IIp_ 
Probnbh' Slarlt'rs (or Iht' first 
~al1lt' , :,..,:ht,luh"(l fur &1)1 :!) ill 
Prlnt' lpia c.:olh''': t'. a rt' ~ t.' nlUrs 
Calh,\' Lit's ~Ind Marty fo' t·rry . 
JuniOr'S Mnryannt' l)"~I :lllt'y nnd 
C()lh''l'n lA~ 'IIl . snphClnltlrt~ Ma r)lt' 
HI,.:h ... )I1~t'l" OIod Pt'arl KII,,~ lws kl and 
frt'Shl1l{'I1 Sttt· .st-h:lt'frlor , ,ft'fl Huff· 
man and /\I nn ' to: llt'll K:L<;t'h 
Thrt' t' of ' tht' :>t' pla'.\t ' r :-
Kus4Iwskl , IJt':'> rmd LII)! ' 1II Wt'n' 
$I:lrh'r s lasl "" ,Ir to't'rr \' wa:. tht' 
No I 5ubst lhilt· tlf. that '''';1m 
"notht'r pot enl !:!I 5tarlt'r , m,,('u r , 
din,.: lu flUnltT . IS N;II1(,y Hisi . a 
scnivr , wl"1 has bt"'11 UUI' WIII, a kllt"l ' 
Injury . -SIlt' wll L .. ll.Irl pr:u'w 'l' IIl''(: 
-. . 
"untLT ('ails her team "averagl' " 
III h"IJ.!fll. TIlt" lallt~t Ilrtlbuhlt'st:lr · 
({'f' I~ Ihghsllfl!:t'f ,II 6-0 (\ lltItht'r 
g09't jwnpt.'f IS Ih(' !).6 "IS("(lnnt-:t', a 
tran...ct.." student. whom Hwltt'r said 
IS "1'('al 100000h on Int' nt' ( :.nlt'l C:IO 
block extn.'mt'I\' Wt,lI .. 
Ttl(' SIU It'anl Will bt, playm,.: a 6-3 
o(f('tlSt· thiS S('nSOfl This tlfft'ns(' IS 
b:I ..... d tXl "II SIX pl:lyt'f' s bt'lO~ UStod 
a~ splktTS. ,,"<I Ihn"t' 1)( tht' phlytors 
bt'lng •• blt' tn Slot Iht' hall , Ilunhor 
~lld 
A('{'urdlll+! t tl tht, t"llad •. tht' b. -:o; t 
~·th'rs an' IJ Jt.! :t 1l <111(1 .,;,u ... llw:>kl 
" Tht' st1 ttTS an' Iht' 4uarh'rh.u'k.s 
Ilf \·."h·yh.tll ." 1'''pl:II",,1 'Iurut'r 
"'nh'~ an' [hI' UIII~ l·:tlllll~ l ilt' 
plny:- 'Illt'y sh ould ht' [ r ~ III}! til 
rl"t'lI)!IUIl' (ht' tltllt'r 1t':11 11:- ' clt'(t'n:-I':> , 
a :- Wt,l l a~ mltll'III": If snm,· II( Iht' t.p· 
IIII S ln )! pl :ly l'r!Oo :If!' !Oo l rl'IIJ.!t.· r 
hl ul' klll )! III ~Ulllt' .Ir ,·a :. Ih a n 
1I4II\'r:. " 
i'oi,''(1 wt't'k , Ihl' 1('~1I11 W,II wllrk 1)11 
S" lhillll": mll \' I'lIIt'lI I. ... :-:11<1 1IIIIIIt'r 
Silt' salll Ih:'11 ht'f' hll!~t':-I \\ Orry IS 
~1I111 ' IIf Iht' t:,lIt'r pl:I.\'I'r:> h' l\'t' 
tnlublt' ('\I\' t'rll1~ Ihl' ha('k ,'IIUri 
'Il\C \4'Ofnen 's tram Will S("rim · 
mage wilh lht-' mt'fl 's club li t ~ · .. s 
pm , Tuesday III I):l\·!t's Gy m · 
nnslUm 
Golf.ing favorites lead 
team qualifying rounds 
Tht' (' r(';1II1 .tlwll\'S COI1l('S 10 tht' \ '111('\' Van Dt:.'VL'ht." a SUllhlUllun ' 
lop, . .. from L'h::ulw!(:k, ruunclt'll out Iht' hlp 
SI U J.!nlf ("I""lm I.\·rul Itnldt'r ex· (h'(' wllh a :!Jj 
pt--Ch'Ci .hTry Tu('ktor :md Jamt~ 
Brown 10 ht' Ihe It-'.ut{'r s o( Ihls 
yt·ar ·s)lI\k .... sqU:Kt. and tht· ... pro\'tod 
him 10 bt, nghl 111 Iht' {llJ.'lhf~:'jnJ.! 
rounds for Itw lop spot s on tht:, 
trn\'L"II~ h 'ahL _ . 
Thckt-'r . a ~Rlur from c.. . rbon · 
dalt' , ltod tht' IS J,!olft.'rs wlth :1 n-holl' 
lOial 0( 2B6. Brown . a JUl1lur frum 
Paducah. Ky .. fims tlt."d fi w stl-'okt.'S 
back \4 .. ,h a 291. ThuSt' two also 
finiMoo OfW-{WO 111 sprrnJ,! ~olr. bUI 
an re\'LYst' Ofdt.T , 
LarTY GiOC'OfU' . a Sffilor f('om 8m. 
tm, fimstu:d an tht' third s lot wllh a 
a2 local. Bob Til,.me\', a S{'flIGr 
from Eldorado. \4'as ~xt with a 295 
total. ~ 
Walt Su' m Sf.!IU SL ~lII d ~I ark 
Durham look Iht, lasl ,lwu Illtdllhsi 
spots wllh:l)l and., r("S,pt,(,II\'(~ly , 
Sl:t'm~llIz IS :1 ~phofllufe (rom 
BarnsilUf): . ;md Durham IS a SMllUr 
from ~11. Vt'f',!oo , Ind , ,. 
Bold{'f' Said tK' w;a.s \'tor\' !mllsflt'ti 
lhat Iht' lop (1\' (' had :;cOres undt'f' 
:1)0 for il holes , ThQSt' (I\'t · Will 
trawl \0 tht· Mid ·Anlt'f'l can Gol( 
Oas..o;.k In-Bonne TLYrl' , l\1u .. (or Ih(' 
IOUmamcnl SeopI _ 19-21. 
TIle II1trasquad qualifiyutg round 
conSisted of J6 holt'S at .Crab Or · 
chard Country Oub in Carten'iII(' 
and J6 holes at the Franklin County ~ 
Country Club in West Frankfort , . 
Mfm's intramural director 
searches for board members 
• Any male SIU student interested 
~~a~';:f ~u-::n~97;:r~'e:~~~rd 
contact the Ofrice 0( R~ation and 
1nuamurals b\' Sept. 19, according 
to-Larry Sehaate men 's intral""lJrals 
director. 
Students "ill be interviewed on 
the basis or their interest and in· 
voh'emen( in men 's intramural 
:r~I~!~~Sa~~i~g U:1r &~Pk:. 
i'tle- board's ~ties are : 
- to assist and ad,;se in the ad· 
ministration of the men' s i n-
tramurals athletic program : 
Poii~~e:t~':'~~e ~~:o'~~~a~:re~~ 
ft'(T8,tton and intramural5 : 
. - 10 p-omOlr.. interest. Wlthin tht 
men 's intramuralath1tlic'pI'OIram : 
- to sen'e as a " soundh .. board" 
flX'studtf\,ts in matter perta ini ng 10 
the men s.. intramural athletic 
program : and 
- to select the recipient of the 
Glenn "'Abe" Martin Intramural 
Athletic A"'ard. . 
'"terest ," Kno'lt'ilm obSfTved, " You 
mm people "ith Similar interests.. 
It ' s hJu~ a Sunday SOCial <-vent." 
Higgs says thert' IS som('(hln~ for 
those With mor compdiuve sperl15, 
llw.' club offers rompt'tilin and 
lJmed events . In addition . II spon. 
sors IndIViduals who \4'!Sh 10 pa r · 
(IOpatt" In ('yents in ocher cities , 
Riggs said thai dunng the s um -
mer . the Road Runner Club had a 
St.'nt'S of ·yrll ru.meeu" where mem o 
bers roold partlClpa le in \'anous 
track events , Tht! club also had one 
22·mlle run In prt'paratloo (or the 
26-mll(' 9: , louiS marathon , jR't'. se\'t'Il ·ye-ar-old club has 
somethu'l( (or both the social iotQ,:er 
and the deiticaled runner , Knowlton 
SlOIntt'd out. Most of the Sunda~' 
~alht'rHtgs n3,'e 1""0 t'Vt"flts 10 ap-
pt"al 10 t'ach , 
RI~s and Knowlton art' both l'OO' 
l't'rnt..od With nttractlng those run , 
ners who won ' t jOin the- club 
t:K"l'alL~' o( a il· .. r of rOldng. Tht'y 
SI n"S.. . thai tht' primary ('mph."lsis IS 
not nt"'l't"S.. ... niy on rompt"1l1iun , Both 
s.;lId runrw" ... can pro\'ldt' then 0\4'11 
mmpt."11110n by Iryin.: 10 bt11t..T Ihel:' 
abllltl('S 
Tht, d ub IS m:ute up pnmartly of 
Sill studmls tend fa('ull\' , bUI IS 
open to anyune. male or f('mal" Qf 
~~I:r.~~ ~:C~::~~~~l'fh~'~~~~~~ 
about :I), "t' said ht' would IIkt, 10 
,.:t1 mnf':' won't..'tl in\'oh'tod . but I!I 
a l:-;o t'llroura':t'(t by tht' numi)(or \4'ho 
hnw par1ltlpOlwd aln'OIdy . 
~Idl \4·t"t.'k tht' dub trlt'S 10 o(f{'f' 
:m t.'\'NLt with :1 dlffert,"1 tWISI 
'1w " :\n(l(lul' .. \mblt~", fllr ,'xa lll · 
ph'. has t'adl rUI1Ilt'r hrm~tnf.! ~1lIt.' 
l'tll'l ,,( "Jlulk " il lllltjLW (or an l'ntry 
f('t, Ttlt, ",IIUltor ,.: t1$ tu~ pld, tJ ( Ihl' 
prl l t'S . and Uw rUOIwrs ·up choll:-, ' III 
tlf"ch'f' tlf tlwlr (1Il1sh 
r\ h:llldll 'ap r un hOl s lilt' prt,\' IOIL" 
"t't'k ' s rUIlI1t'rs s t arl lll ).! tl lIt III 
n'\'t' r ,St' onh 'r u( Iht'l r (1Il1sh All tl lI :-
I~ dt"SI/o!ntd III ('rt" IIt' :1 (un :11 · 
lII~pht'rl' , :H't'Ordm ' ttl Knowlllltl 
This wt'Ck 's scht~hilt' will (t':lturt· 
~l s lx ·m llt· Illned r UII . a Iwo-mll(, 
11 1lI'-'tI run and n shllf'1 SOCia l rtul. 
Ilunnt.·r s Will mt..'-'t at 21l,m Sunday 
a l Ill(' Wt'Sl j'ntr:uwc tn ,ht' S il l 
AU'nOl . f'hl,,,,,)t'(' tl\'l ' dub nlt'mht'rs 
an' m"lltd t l) altt'lul 
Soft 
Pretzels 
Starts ·nellt MOnday 
Open Seven days o· week 
Nv:1n. thru Thurs. 9:00 a.m.-11:30 p.m . 
Friday 9:00 a.m.-l a.m. 
Saturday 7 a .m.-l a.m . . 
Sunday 11 a .m.-ll:30 p.m. 
join 
Fraa Schaal 
~~;.) N:al:~::r: : poetry . 
_ _ . ..... phenomenology. quilling, 
.. oquare dancing and more. 
Call 536-3393 
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Swamps', gators greet Saluki team 
Daft Wleno~" 
DUly..EgypcWo Sporta EdItor 
LAFAYE'ITE, La.-II' the land of 
swamps, gators, y'alb and an aboun-
ding football baclting for the University 
0( Southwest Louisiana (uSL) Ragin ' 
Cajuns. 
The SIU football players won't have 
to go far to find an honesHo-goodness 
swamp, complete with gators.-s~~k~ 
and mosquitos. Th~ swamP is ~ 
' \ 
smack in the middle of c.ampus, which 
itself is surrounded by marshes . The 
whole area is just a (e \l' feet above sea 
' level. 
And, of course, a tYP,ca l Southern 
'yall " begins and ends just about 
every sentence urtered b,· a Cajun (a 
• native to the area). . 
But what is more fascinating than 
live Gators in the middle of the campus , 
is the backing the Ragin ' Cajuns 
receive (rom the 12 .000 member . 
. ,. 
R 1I{!{!Pf/ (11'1 ;0.'1 
tudent-body and from the 85,000 
' tilftlS or this Fl:ench-settled d ty_ 
The Cajuns were no Muer than the 
Salukis last season , 2-9, but USL sports 
information direclor . 8111 Miller said 
thtty are expecting (0 sell .... 5000 season 
tickets. 
Since the Cajuns' WIO over Long 
Beach Slate last weekend , Mill . r saId 
that Monday and Tuesdav alone o\'er 
1,000 st'3son tickets weJt" sold . 
SL is s t ill In tht, proct'ss of 
renov3ti",! the s tadium . Currently it 
holds 26 ,500. When 11 IS completely 
finished . the stadium will hold 70.000. In 
th e earlv 1980 's th e,' will ha\' t' 
scht"CIulec(s u('h powt'rs as Alabama and 
lIC LA, plus sc \l{'ral l\f1S.~Url Vall('Y 
Confl'rcncl' schools . • 
This I!' all nfadt, po~"lbl (' by tht, 
In' ml'ndulL'" fulh.,nng l lSL and almust 
(' \'t'ry uther Southt'rn s('huol l!f1JOY:O:O . 
This 1$ football ('uuntry l ikl" Soulhl'rn 
Jim Clapsaddle (wilh ball) along w ith his trailing of-
fensive players )ries to evade oncomi~ de fender 
Mark Enstrom (white shirfl':-- According to rugby 
strategy, whe~ Clapsaddle gets tackled he is sup-
posed to lateral the ball to either Jim Dickerson or 
_Steve H(O!;otis (right ), The Rugby Club opened their. 
season today with a contest at Bloomington. (Staff 
photo by J iill Cook ) • 
Meet SIU harriers today 
ExPerienced Illini ready 
• Uni" ersity of . Illinois cross . l'tlUnl~y 
coach Gary Wieneke has glvt'n hiS 
harri.rs a near tota~clean bill of heal)h 
in prepara tion for tht>ir dual meet with 
SIU Saturday at Champaign". 
with one ol her posilion pendin~ notict' 
of WallE.'r·s condition, 
... ft"t' l we're In pretty ~o()d ~"a!"o , " 
Weineke said , "Tht'." 'rt' a nxious to COI0 4 
pet • . ·· 
of the te rrain. We1nek(' said thtc' heavv 
ra ins in Champaign wh:.ch soaked the 
course Thursday m ay put a damper od 
- lht~ fast times In the five mile evenl. 
Wcineke said tht' fact that tht' meet IS 
tht, first is almost as Important to hiS 
illinois is baskeiball countr~· . 
SJU 15 the underilog , according to 
most of the pollsters_ Only one predIC-
tion at Ihis point has th., Salukis listed 
as favorites. Major Amos 8 _ H"",I", 
ont' of the more famous for~astt'Mii in 
the area , has pIcked th., Saluki. as 14·9 
wlOners Ol'er USL, 
Nonetheless, SI I!' under trmendous 
pressurt' to w'" lis st'uson opent'r , i\ 
first .,:am(' win ,,'Ould be more Ihan 
wdl'Ome 10 Carbonda le and rna\' nwan 
t htrdi«eren(·t' bt'. "",'('('n a sl ron..: 'or poor 
showin~ by SI fans at nt'XI wtock 's 
home oPl'nt'r i' J!ainst Indiana Slate, 
If th(' rams hold up In Lafayettt' -
which IS about an hour :lOd a half from 
tht' G Ulf .pf Mt'Xll'O- Cajun Stadium will 
bt, o\l('rflowlnlo! with USJ. supporlers to 
st't' If coach r\nJ!lt' Tummllfll'llo nnd hiS 
charges ran repeal lasl Saturday 's 22· 
17 performanct' . ~hll('r Sdid should it 
ram Saturdu\' , It IlIn\' hold tht~ crowd 
dll",11 sh~ht)~'. As II '~t:lIld:o:o IlUW. Iht'Y 
:\rt~ I'XI)l'(' tlll!! a ~' lIuul l 'n.md 
Thl' tl'l1lpl'rn lllrl'!- han' hl'l'n lit Ihl' 
00:. , :lIld Frlt!:l\ ~I r fi m ~hJ rUI IIlI lY('() 111 -
H,lln I!'> 11111 t 'X Pt'l' h 'C l lpr Salurela." ' !'> 7 :10 
p i li I (, D T I ..:a 111 l' , ,till! 1t ' lIl ptTlll ll rl'!'> 
;In ' I.'xPl't'l t "l l III h t' 11\ I ht' 8(b, 
1.1I11I ~ l m1;l Will IHI I h t' a (:n ll1pkl d~' 
IIl'W I.'xJlI' r Wllt 'C' ful' al It' a:-ot Wll' :-\;llukl . 
JUilIllr It'Ut' rll la ll l':II' llt ln Spalll frolll 
St:1I11;UHlnllt' , I!- hkt'l\ 111 h :H't ' ;1 fl'\\' 
hlllllt' l u WJ1 ta n !'> In Iht: ~Ian(b , 
. F'1','shl1l ;1Ii rUllllln~ h;)ck Wa:-i h IIt'n ry 
fro l1l Nt,\\, ()rlt'an!- wa!- al!'H I.''x I.lt'l' tt'f1W 
pl;J)" ht'furt' hOlllt,lt.wn f:all!'> , bUI IH III I:.'(1 
a ~r(ii n must'll ' dunn,.: Friday 's p r a,' tu'l ' 
a net chd nul lIIilk,' th,' Irlp . 
A rurllll' r high s('huul h ';unnr:ltf' u f 
Ht· nry ':-, Uu,\' Ilt-nry (IIU n ' lallHn ), ls lI:t ' 
l'aJun '~ s tarllllg Clu;artt'rh;u 'k , Hoy al 4 
lI'mlt'(l Nulft ' Dallu' hiS fl' ,,-',S hnwn \'l':lr 
hUI was !-uSPt,tlcit'{l a y t'ar agu fur h;s 111 4 
\' ul vt~mt' lIl Wllh flvt, u llwr lrasll pl;l\'l'rs 
111 a durlllilur\' IIH'utt'lIt Ihal 11I \'oh' t~1 an 
a ll l'gt·d rapt' " 
ThL' f,!arnl" c.'an 1,1.' ht' ard on WSllI -FM 
!fl , and W,JPF' 1340 b('glllning :11 7'(6 
p .m , 
Will or loSt" ~hl' Sa lukls ;Irl' expt'c(('(1 
II) land in OIl Suutlll'rn IIhlUlIS I\rrporl 
l"arl y Sunday 1lI0rlllng , 
Softball set 
~lurct.IY 
.. 'tdd 12 15 p.OI . 
1 NUpl~ ·t KA Y I \'S Phi s,~rn a KaplX1 
2 KUK11~ \'~ St.imt'1d('f" 8 
3 Lt'WIS Pm-k I.-'Cloors " S Booml"r II 
Bombf'r!-
Tht, A X IS \'!- (;oldt.'n Jt1S 
Thump~'4I1l Wnuds T It. \ 'S B' lllhu.>\It.'r!-
KI1II)Slcr 's \'!'> RtlkJllt.1 
I 15 I) Ill . 
Hruhn '!" 1J:lkcr!O v," BUIHIn('r s 
10th .. .,ullr St.imt.'ldt'f"flj.! hl{'r s \'!- Honker !'> 
I'",mnl;l Ht.,1 ~IX \" 90 I'rcl()( 
" Bllu " S Sal!'> uf B"'JlIt.',, 
Sport & \':II:hl Cluh ~·s RSC~."c 
6 Wlldnwr""" s Wondt.'f" Buys T.e.a. 
215 p.m. 
1 SI!!s ,·s Lucky ·13's 
2 Maranalha vs Buzwd 
3 Vets Oub No, 2 \'s Boom H('I' Too 
4 J .... ~"" RUsh 
5 ~ nlt'aSht'd JoUr)' " S ~ N Suds 
6 8toetle 8.lIley5 YS Vet!' No , I 
'1 
2 
., 1\:15 p,m. 
Hlghltmes \'5 Plet"ct' OIympla,ns 
Alpha Kappa Lambda \IS Tau Kappa 
Epsilon r. 
FlYing Garbonzo 's vs UBS 
9Ioolers \'5 Hec",erl Hillers 
COIleg~ Ma..qers vs N3ds 
GlnkS \'s Brown Hall Bombers 
" The only runner who probabhl won" 
compete is Davf' Walters," Wt>ineke 
said in a telephont' intervif'w, " Ht>alth- ' 
wise we're in good shape." 
Unlik., SIU. tho' 111101 roach <:l Id hIS 
team hasn 't ('ven run t ime trials yel. .. 
The Saluki line up was dt>termint."d by an 
intrasquad mt"t'l earlier in the week , 
runnt~rs as the rl\'alrv 'invoh'l-d in fleJd 
meet i nJ( SIU. . 
Sunday 
12. 15 p. rri', 
'Mle meet will ~ the firs t competition 
for both teams, Weint'kt' is St'nding a 
more ,'eteran lim'up agai ns t the 
Salukis. 
'The meet wm bt- the first competition 
r,;>r both teams . Weineke's lineup is con. 
Slderably.- more experienced than StU 
coach Lew HartzOj/' s. 
HartJ08 's crew Includ~ two semors, 
two juniors anti (i,'t' freshmen . The 
Ulini will run two seniors. four juniors , 
three "1I!homores and one freshman 
P_ 12, Doily E!M>t;an,.Ses>~ 13, '.~ 
.... m not ont.' to make predict ions ," 
Weineke soud. " This rs the firsl c~nc(' 
" 'e ' \'e had to I!,o all out. I thmk we'll 
ha\'e a prrtty good group in thert' ." 
Thl' Ill inois coach was not surprbmg 
when he said he t'xpt"'C'ts junior Craig 
Virgin to lead the hosts . Vlrf!in was an 
alJ-Big Ten and :-\lI-America St'iffl ion 
last year as """ ell as the Big Ten ("ross 
country champion. , 
Hart zog said the nar Sa\'oy Golf 
Course on. which the meet will bt> run 
usually provides better times because-
" An"tlme illinois anit Southern 1 10th Floor SchMtderfighlers V5 ~mer5 
illinOiS I!et t~t>th('r . tht'rt' ''s a l itt l t.>~ :;::ma ~ed90~: Bruhn 's 8aJc.ers 
adr t' nalin f1o"""m~ . It ' s heahhv . · · .. Thom~ \ S t" 
Weint>kt' said . ' .. . P80fl w~T,G. vs vs Golden Jets 
"''hilt' WeulCke IS pUllmg much of hiS 
hopt> for learn leadership on his captain 
Virgin, Hartzog is doihg tht> same with 
his ..captain .Jack 51: , John. 
The remai~er of 51 's r(>preSt'n-
tat ives consisls of J erry .George, Pal 
~~,T~:t~u~t:~;r~~r::~j:~e Ka~~ 
BtJb Wol ... . · 
5 KllIpster's V5 nw. Axis 







1: 1$ p,m , 
Kmet ics \IS 1bt: PaJpalGrs 
Lewis Park LIquors vs Panthers 
Sctaneider • vs Boomer 11 Bombers 
AJpha Zappa Krappa vs Schwartz. Street 
1be' Mud Rats V5 f1ying Circus 
Expenenc. \IS East"" PIgs 
